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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
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a Fábilca de Mosáicoé Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Baldosas de alío y ba|o relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar? 
Uficiál y granito.
Se recomienda ai público no confunda mis artícu­
los peteníádos, con otras imitáciones hechas por 
algunos fabricantes', los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. ■
ExposiciónrMarqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
C/ifííca fíama
Con seguridad casi absoluta cotno ̂  bien 
sabido, se curan en esta Clínica páralibis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crórticos.
Hora de consulta: á las 10 sotómeníe, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de 5ala«ian^a- 
No se.contestun cartas
EL FOMENTO raDUSTBIÁL T A6EÍC0LA - MÁLAOA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75, -  -D E SPA C H O : ALAMÉDAI NUMERQ^|14
Si£peB»fG)Sf@itos OB«g.áni®os .  . P o l v o s  ̂ fie hEB@sos
Abonos completos para Udos Iq s cultivos
necesario que se aclarara* y tal aclaración, 
para que surta sus debidos efectos en la 
opinión, no puede hacerla nadie más qué 
el propio señor Padilla, manifestando ex­
plícita y terminantemente si es el alcalde o 
sin son los concejales, el que merece o los 
que merecen su aprobación o desaproba­
ción. Creemos nosotros, como cree todo el 
mundo, que esta cuestión debía solucio­
narse de una vez. El mismo órgano del 
alcalde E í Defénsor del Contribuyente 
dice ayer, tratando de la indisciplina de los 
liberales que «ha llegado la hora de llevar 
acabo una selección y deslindar los cam-
)»
Los señoires Padilla y Amiiflá»
Desde que sejonstituyó el aótúal Ayun­
tamiento se ha venido observando que ño 
todos los conjeéjales de la fracción liijerál 
eran adictos aí alcalde designado para, ese 
puesto por él'jefe del partido, señor Padi­
lla, y nombtado por e Gobierno.- 
. Eh el úlíinto cabildo se puso más de re 
lleve esta falta de adhesión con la completa 
unanimidad con que todos los concejales 
liberales qpe asistieron, a la sesión votaron 
en contra del alcalde eii un asunto que éste 
consideraba como una ofensa, como uria 
desconfianza personal, como una censura.
El espectáculo no pudo ser más edifi­
cante, en cuanto sé relaciona con la armo­
nía y disciplina que existe en esa fracción 
política, que es, entre todas las de la loca­
lidad, la más minada por intrigas, ambicio­
nes, odios y pasiones personales..
En vano el señor Madolell se esforzó por 
demostrar que sus m'anifestacioñes’ en ca­
bildo con respecto a lo conyénído en el 
despacho del Gobernador ep "éj asunto de 
Jas pasas.y almendras, iueron. ,1a expresipa 
fiel de la verdad y de lo que. se había con­
venido; en vano invocó él testimonio del 
propio Gobernador y de la conferencia te­
legráfica que sostuvieron con el ministro. 
Cuando llegó el acto de la votación acerca 
de la moción del señor GarÓía Guerrero, 
todos ios concejalés de la fracción liberal 
votaron en favor de aquélla, no obstante 
haber declarado préviamente el alcalde, á 
requerimiento^de nuestro querido correli­
gionario señor Armasa, que consideraba 
dicha moción como un voto de censura y 
desconfianza, pues insistir en que se apro­
base ’io mismo que no dar crédito a sus 
ríianifestaciones, hechas oficialmente desde 
la presidencia de la Corporación.
Es, en verdad, rara, anómala y excepcio­
nal la situación del alcalde con respecto a 
sus correligionarios los concejales liberales. 
Excluimos de estas consideraciones que 
varriOs a hacer al señor García Guerrero y 
á  algún otro concejal, que desde ún princi- 
cipio se declararon ho'stiles al alcalde y 
aun Creemos que no tienen nada que ver 
con la política de que es jefe provincial el 
señor Padilla. . , .
Vamos sólo a referirnos a los qué . en el 
Ayuntamiento entraron a título de libérales 
de la fracción política que dirigen, al pare­
cer y según referencias que casi a diario 
se consignan en su órgano en la prensa, 
los señores Padilla y Armiñán, de común 
acuerdo. A título de liberal padillista pre­
sentó su candidatura, a última hora, para 
concejal el señor Madolell y a título de lo 
mismo fué designado y nombrado para el 
cargo de alcalde de Málaga.' ‘ j
A título también de liberales de la propia 
fracción y siguiendo las inspiraciones del 
señor Padilla, hay unos cuantos señores 
concejales en el Ayuntamiento.
El alcalde, a todas horas y en cuantas 
ocasiones se le ofrecen, tanto por sí mis 
mo, cuanto por medio dé É l Diario Mala­
gueño y de El Defensor del Contribuyente, 
declara, afirma y asegura que en todo 
cuanto hace, en todos sus actos, en sus 
gestiones y en su actitud, cuenta con la 
confianza, el asentimiento, la conformidad 
y el beneplácito de, sus jefes políticos, no 
sólo locales, como él señor Padilla y el 
señor Armiñán, sino con los de mayor ge- 
rarquía en las altas esferas del Gobierno.
Esto no obstante, cada vez ha sido ma­
yor el alejamiento y el abandono que del 
alcalde han hecho los concejales que en el 
Municipio deberían representar la política 
de la fracción ministerial.
Aunque esto es extraña y anómalo, más 
extrañeza causa la pasividad que se obser­
va en la jefatura del partido, que ante ese 
espectáculo no adopta determinación algu­
na, para que la opinión sepa de una vez á 
ciencia cierta, por testimonio irrecusable, 
quiénes son aquí los que ortodoxarnente 
interpretan y representan la política minis­
terial que dirigen los señores Padilla y Ar­
miñán, si el alcalde en cuanto viene ac­
tuando al frente de la Corporación muni­
cipal, o los concejales de esa fracción que 
ya se hallan en completo y unánime des­
acuerdo con el alcalde, hasta el extremo de 
haber votado aiitoavér on favor
l'pos, separando los que acatan la disciplina 
* de aquellos que sólo van a su negocio, sin 
Respetara nadie.»
Esto  ̂ como antes indicamos, no puede 
plantearse ni solucionarse más que ante el 
jefe de esa fracción tan desquiciad^, ante 
la autoridad que puede declarar quiénes, eri 
este pleito, están dentro o fuera dé Ja dis­
ciplina dél partido.
Creémos que las cosas entre el alcalde 
y ios concejalés liberales han llegado ya a 
un extréiuo, que hace falta con urgencia ese 
deslinclp de campos a que se refiere E l De­
fensor de¡ Contribuyente', desliñdé que úni­
camente podrá hacerse dé un módó efecti­
vo con la intervención dé las dos personas, 
más influyentes de la política liberal de, la 
localidad; pues de lo contrario, de seguir 
las coáa asf, de continuar este desbarajusr 
te, ni el señor Padilla va a poder ser aquí 
jefe de nada, ni el señor Armiñán ya a po­
der en Madrid representar política alguna 
de Málaga:
R e p u B s i ie a n a
Por disposición del señor Presidente de esta 
entidad se ruega a todos los socios de la misma, 
se sirvan concurrir al local social, Plaza de jos 
Moros número 14, para la celebración de la Jun­
ta general ordinaria de primera convocatoria 
que se ha de celebrará hoy domingo, día 13, a 
¡aS/dos de la tarde.,, ^
' M Bernardo HÓanyuez.
' Por la presente, se convoca á todos los 
señores qUe constituyen él Comité fe- Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que sé Célébfurá él martes 15 
del mes de Octubre actual, a las nuevé dé 
lo noche, en el Circuló Republicano de lá 
calle de Salinas.
NOTAS DE ACTUALIDAD
[i pn  ei
El porqué de la guerra
Es ante todo un problema de autonomía el 
que se debate en los Balkanes. Y es Macedonia 
la causa de una lucha sangrienta en Ips Balka- 
nes que, por el odio que exaltará a los comba­
tientes, tendrá todo el carácter de una hecatom­
be, como ha profetjzado el ministro de Nego­
cios extranjeros del, imperio otomano.
Macedonia es la provincia balkánica de Tur 
qúía. Habitada por búlgaros, servios, griegos 
y albaneses; Macedonia ha sido siempre teatro 
de luchas intestinas, revoluciones y atepta 
dos. -
Constituidos en Estados autónomos e indepen­
dientes Servia, Grecia, Montenegro y Bulga 
ria, los macedoniós pertenecientes a cada una 
de estas nacionalidades se consideraron como 
irredentos, aspirando a integrar su madre pâ  
tria, de la que han recibido siempre dinero, ar 
mas y municiones para la lucha contra él opre; 
sor#
Turquía no se ha avenido nunca a conceder 
la autonomía a Macedonia, temiendo hacer re­
nuncia de su cualidad dé Estado europeo sMa 
otorgaba. Por temor a la autonomía, Turquía 
se ha negado a la concesión de reformas radi­
cales pedidas constantemente por los Estados 
balkánicos y las potencias. Y a la negativa de 
Turquía, Macedonia ha contestado con la insu­
rrección permanente.
b añada en sangre está Ip desventuraúá- pro­
vincia turca.
Los macedonios combaten con las bombas y 
los turcos responden con fusilamiéntos. Años 
ha que dura esta lucha sorda, encarnizada mor
tal. , .
Europa se entera de tiempo en tiempo, cuan-1 
do se comete alguna atrocidad que no puede 
ser ocultada.
El fanatismo religioso .borra toda nobleza a 
la lucha. Cristianos y musulmanes luchan para 
matarse y suprimirse, impulsados por sus dio-
S6S« *
«^Búlgaros, servios-y griegos se han disputado 
siempre la supr§macia de las tres nacionalida­
des en Macedonia. El odio a Turquíá la opreso­
ra les ha unido algunas veces; pero apenas ter­
minada la opresión bárbara de Turquía, búlga­
ros, servios y griegos han reanudado su quere­
lla.’
Vino el triunfo de los Jóvenes Turcos, y 
los macedonios abrigaron esperanzas de la 
unión duradera de cristianos y musulmanes.
Lejos de esto, el Gobierno de los Jóvenes 
Turcos estimó necesario ejercer eb derecho de
k
; Hoy dos secciones de tarde; las M E R M - ñ ñ  SkB
A. las cinco y media: la bellísima bailarina G O K S H E L S T I Í  
Por la noche Secciones a las 8 lj4, 9 li4 y ÍO li4 :: :
En todas las secciones
Cupletistas y bailarinas, y L A S  E W I L L I T  ft 
- El gran ventrílocuo L L O ¥ E T  y Películas 
:: :: «Hermanas Madrid», - «Consuelito» - «Llovet» y «La Sevilliki>: 
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¥  tras estas medidas los jóvenes Turcos La flota griega comprende un crucero acora-
acentuáronla «otpmanizaclón», despojando de|zado"modernísimo, el.«Georgios Averoff», de 
sus derechos civiles a los cristianos e imponien- * 10.118 toneladas, con 28 cañones; tres cruceros
do una severa vigilancia en la educación de los 
niños griegos, búlgaros, servios, albaneses y 
rumanos.
El dominio turco se intensificó, y alas pro­
vincias cristianas enviaron los Jovenes Tureds 
herzegovinos y bosmanos musulmanes que ha­
bían abandonado las provincias anexionadas por 
Austria.
Los macedonios se apercibieron del peligro 
que les amenaza y se aprestaron a la defensa. 
Désaparecieron los rencores y odios qué divi­
dían a los habitantes, no turcos dé Macedonia. 
Las bandas griegas y búlgaras cesaron dé eóm- 
batirse. Grecia se reconcilió con Rumania y 
Servía con Bulgaria y Montegi'q.
El ciego orgullo nacionafista de los Jóvenes 
Turcos negóalas nacionalidades que integran él 
imperio otomano las concesiones que reclama­
ban. Surgió la insurrección. Los. albanesés mu­
sulmanes, que siempre habían sido fieles a  Tur­
quía, se rebelaron con las armas en la maño. Se 
extendió la agitación por la autonomía adminis­
trativa, y tras un momento de espera se intensi­
ficó la protesta, se reanudaron los atentados 
en Macédoniar y resurgieron las tandas armadas 
de odio, unidas-todas contra un solo enemigo: 
el turco. ^
El feiope jbalkánició
La guerra italo-turca alentó las, ansias güe- 
rreras de los Estados balkánicos contra el impe­
rio otomano. Él bloque balkánico quedó de he­
cho cohstituído el de Enero atreunirse en 
Sofía los cinco príncipes herederos de lós Bal- 
kánés con motivo dé la mayoría del hijo del 
r.ey Fernando de Bulgaria.
La unión de las razas que hasta entonces se 
habían combatido en Macedonia dió a los go­
biernos de los Estados balkánicos una fuerza 
moral extraordinaria para exigir la aplicación 
de las reformas tantas veces prometidas y el 
Gobierno otomano no pudo invocar en su discul­
pa la lucha intestina entre griegos y búlgaros, 
entre servios y montenegrinos.
Los Estados balkánicos pueden dirigirse aho­
ra a la opinión pública europea y decir sin te­
mor a ser desmentidos:
«En Macedonia sólo hay dos razas; la cris­
tiana, oprimida, expoliada, y la turca, musul­
mana, tirana, expoliadora; La enorme tnáyóría 
pide, unánime, reformas».
, .El grito de.dQlor4é l4s cua .trq jam  .c 
nás de Macedonia ha repercutido en los cua­
tro Estados balkánicos.
De Sofía a Atenas, de Cettigne a Belgrado, 
se tienden manos amigas que ayer, manenadás 
de sangre, se disputaban la supremacía religio­
sa en Macedonia.
¿Se propagará-el fuego a Europa?. ¿Logrará 
Turquía resistir el asalto dé sus enemigos? 
¿Obtendrá Macedonia la independencia a que 
aspira y  quedará resuelta definitivamente -la 
cuestión de los Balkanes, desapareciendo uno 
de los''peligrOs constantes que amepaza pertur­
bar la paz en Europa?*
Las fuerzas militares de Turquía y los 
Estados balkánicos.
He aquí an cuadro general de las fuerzas 
militares actualmente movilizadas y de las 
que probablenieníe se movilizarán en la penín­
sula balkánica: ,
Turquía
, El efectivo de .guerra comprende:
Ejército permanente y .
ejército territorial. . . 8(30,000 hombres
Reserva del ejército perma- 
• nenté . . . • • • • 500.000 »
Reserva del ejército territo­
rial . .  . . . • • 100.000 »
costeros con 90 cañones; ocho cazatorpederos 
nuevos; una cañonera acorazada;seis cañoneros, 
ún submarino; 15 torpederos y 20 naves auxi- 
li^q?.
n i  11 H nil
StracSian principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas,
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
C /u e s l io B íe s  d e
informe notable
He aquí el informe del distinguido profesor 
de instrucción primaría, don Rafael García 
Gea, aprobado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga, acerca de la utili­
dad y conveniencia de un aparato titulado me- 
sa-bancQ higiénico plegable destinado a escri­
bir los niños, deque es autor el ingeniero de 
Madrid,don José San Martín y Falcón:
«El examen atento del folleto escrito por el 
señor San Martín Falcón y de unós dibujos que 
acompaña, basta para convencerse de que la 
mesa-bánco qüé lleva su nombre, es, fisiológica 
y pedagógicamente considerada, el mejor in­
vento de cuantos se conozcan hasta el día para 
el fin a que se destina.
Enumera el autor, y prueba con infinidad de 
datos y citas de eminencias médicas y pedagó­
gicas, las énfermedades a que se exponen los 
niños haciendo uso de las antiguas bancas de 
escritura.
Causa tristeza pensar como por espacio de 
tantos años, la humanidad culta; los qué han 
pasado por ja  escuela, han vivido seis y ocho 
horas diarias, durante algunos años, sujetos a 
la tortura que producen nuestras bancas de es  ̂
cribir, por las viciosas posiciones' de loŝ  esco­
lares, ocasionando afecciones morbosas, defor­
mando las visceras, aumentando el número de 
tuberculosos,dificultando la respiración y dismi­
nuyendo la cavidad torácica.
Una lista gí ande de-afeedones comprobadas g 
desgraciadamente por reputados médicos, pe-1 
dagogos y maestros, entre los cuales se citan * 
Froebel, Pestalozzi, Giner de los Ríos, Labra, 
Alcántara, Áltamira, Benot, Blanco, Cembo- 
rain, Cosío y otros, demuestra lo pernicioso 
que es para la juventud escolar hacer uso ,de 
las bancas de escritura, de todos conocidas.
Evitar los males que tienen su origen ert las 
antiguas mesas de escribir, ha sido tema obliga­
do de médicos, pedagogos y cuantas personas 
se interesan por la salud de los niños.
Constantemente se ensayan mesas de escri­
tura, qué no sean contrarias a la salud de los 
niños, y de aquí que. existan varios sistemas o 
modelos de bancas, mesas-bancos, pupitres y 
mesas de escribir.
Hay muchos sistemas de mesas-bancos, que 
se han generalizado por su sencillez y por reu­
nir condiciones higiénicas y pedagógicas; entre 
los actuales, los modelos que se cuentan como
los bancos y las pizarras
Y como si ño bastase lo dicho, hay más: es­
tas mesas bancos están dotadas de un tintero 
tan ingenioso, que conserva la tinta sin derra­
marse, no se descompone, no se acumula en 
ella el polvo, y es fácil de limpiar.
Tal es, a grandes rasgos descrito, lo que 
constituye la mesa-banco San Martín.
Por último, perdone el autor si me permito i 
decirle qué convendría poner a su mesa^anco | 
una tablita o tronco de madera donde descansen 
los pies del niño, para evitar la humedad y el,' 
frió de pisos bajos. •
Termino este trabajo deficiente e imperfec­
to, proponiendo:
1, ®. (^ue se felicite al autor por la invención 
de su ingenioso aparato que, a más de resultar 
higiénico y pedagógico, es plegable, circuns­
tancia que no reúne ningún otro.
2. ° Que la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga en la forma que proceda, 
solicite del Gobierno que en atención a las in­
numerables ventajas que reúne la mesa-banco 
San-Martin que por sus condiciones higiénicas 
y pedagógicas es superior a todas las conoci­
das hasta hoy, siendo plegable en forma tal que 
no ocupa sitio en las salas de clase y reuniendo 
en un solo aparato, mesa, banco, pizarra y ta­
blero de dibujo, disponga se declare de utilidad 
su aplicación y dote de estas mesas-bancos a 
las escuelas nacionales, con cargo al presupues­
to de Instrucción pública.
No obstante ío expuesto, esta Sociedad Eco­
nómica acordará, en su superior iiiistración, co­
mo mejor estime.
Málaga 3 de Octubre de 1912.—Rafael 
García Gea.
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Administración de Loterías 
P ise i^ ta  d e l  S b i, II y  12
Cpn|uíicidii Repúblicanc-Socialisíá
El Cm tU M
CoitipsiSía Peipm SaSato I. k
DE MÁLAGA
Por disposición del señor presidente se ruega 
a los señores asociados se sirvan concurrir a la 
sesión extraordinaria que ha de celebrarse en 
el local de la Cámara de Comerció el día 15 
del corriente, a las ocho de la noche, para dar 
cuenta y someter, a su aprobación la reforma 
del reglamento e imponerles de los trabajos de 
la Gerencia, llegada de los vapores y princi­
pio de la iñiplantación del negocio, con-otros 
asuntos referentes al mismo.
El Secretario Gerente, Antonio García.
li eral lii ciKi
Consideramos de gran interés para nuestra 
población el legítimo anhelo que se expone en 
la siguiente solicitud y que seguramente todas 
las corporaciones malagueñas contribuirán, co­
mo anteayer ucordó el Ayuntamiento, a gestio­
nar que tenga efectividad, secundando las aspi­
raciones del primero de nuestros centros de 
enseñanza superior:
«Exemo. Señor: Reorganizadas las Escuelas 
de Comercio por el real decreto de 27 de Sep­
tiembre próximo pasado, quedan éstos Centros 
docentes como hasta ahora, salvo algunas va- 
riácioñes en el plan de estudios para el personal 
auxiliar, excepto los de Madrid y Bárcelona 
que con el carácter y denominación de Escuelas 
Especiales de Comercio, tendrán un curso de
Expuestas en esta .Casa-Capitular desde 
l.°Al 20 de Octubre actual jas Íjstas.de:l0s ' 
grupos priméro, segundo y tercerb/preye- 
nidos en :el artículo 33 de la ley de sufragio ; 
para la constitúción de las mesas electora- , 
lea, se hace público para CQnoGimjefttb dp 
los republicanos y socialistas que en el Gír- ; 
culo Republicano de la calle de Salinas,  ̂
núm. 1, 'pisó entresuelo, puede examinarse " 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y; dé 9 á i 
IJ de la lioche,' el nuevo censo éíectóral ' 
con el fin de procederá- las cOmprbbáéib- 
nes Oportunas./ / ' . / , /
Tendrán opción a figurar en las ftiencio- ; 
nadas listas todos los electores que se/en- 
cuentren, en las 'condiciones o categoríaí^.-í 
determinadas por la ley de sufragio eri su 
artículo 33, que dice así: . ' / .
«Para proceder a la désignapión de los qué  ̂
por ministerio de la ley han dé constituir las me­
sas electorales de cada sección, sé fórmarári^ 
tres grupos:
1. ° Electores de la sección coñ títulos aca­
démicos o profesionales, ejerzan ó ño la profe­
sión, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría eh número por ío menós de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en süS 
cargos, se completará dicho núméro con los sar­
gentos y cabos qué tengan licencia absoluta, a  - 
excepción de los que por cualquier concepto . 
disfruten en virtud de empleo o cargo público,/' 
sueldo o.gratificaciones del Estaco, provincia ' 
o Municipio. . ’ >
2. ° . Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y . 
ganadería, con derecho a yptar,compromisarios 
ert la elección pará senadores, y presidentes o 
jíndícos de Asociaciones o Agrupaciones ’ dé 
contribuyentes del municipio y éléctóres mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos cOn 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que-el compren­
dido en la lísía a que se refiere el censó aníer. 
rior. • ' .
3^° Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y  entidad, y electores no contribuyén-
• , , . , , , j ampliación mediante cuyo estudio podrá obte-
más salientes, son el adoptado en las escuelas | „gj.gg el título de «Píofesor mercantil Superior» 
municipales de París, la mesa-banco del Museo | «habilitará para cargos diversos en la par- 
pédagógico de Madrid, sistemas Cardot, Selles docente de las Escuelas, en la gerencia de 
y otros que son el resultado de la combinación igg grandes empresas y en la administración 
Ha‘i5c+nc* iinmprQoníiIps- hínf̂ rROtiaié̂ .s v a!P*unos ^.rt.Tí__
Total. 1.400.000 hombres]
de éstos: u ipers ñale , bipersonale  y lgun  
de tres o más asientos.
Siendo objeto de preferenté atención, como 
se deja dicho, de pedagogos y maestros, la 
mesa-banco de escribir, por disposición de la 
Superioridad, en 25 de Abribde 1905, se previ
pública», según dice la mencionada disposi­
ción.
Y he de permitirme, E. S. por acuerdo del 
Claustro de esta Escuela, llamar su atención 
respecto a la conveniencia de que V. E. y el 
Exemo. Ayuntamiento que tan dignamente pre-
Además la caballería de las trjbus Kurdas i jjq qyg 0| sentado <juede con los pies des-|gj^g ggjjgj¿gj  ̂ ĵgj p .̂
comprende 12.000 hombre$, la milicia-del Lí­
bano 3.0(30 y otros cuerpos voluntarios hacen 
ascender el 'efectivo generql a cerca ^de 
1. 450.000 hombres de los cuales 800.000 
constituyen el ejército regular.
La flota turca, que no puede combatir mo­
mentáneamente en el Mediterráneo, embotella­
da per la Armada italiana, pero que puede pa­
sar al Bósforo, la integran cuatrp acorazados, 
que desplazan en conjunto 35.000 toneladas, 
con 103 cañones; tres corbetas acorazadas con 
66 cañones; dos cruceros protegidos con 66 ca­
ñones, y otras naves inferiores.
En conjunto, unas treinta unidades, la mayor 
parte de vieja construcción.
Bulgaria
El efectivo de guerra del ejército búlgaro es 
el siguiente:
9 divisiones de infantería.
1 división de caballería.
cansando en el suelo y las piernas verticales y 
con el tronco dél cuerpo Igualmente en posi­
ción vertical apoyando la columna vertebral en 
el respaldo, teniendo los dos hombras a la mis­
ma altura y los codos descansando naturalmen­




Las reservas hacen que Bulgaria pueda poner 
en pie de guerra 400.Ó00 hombres. ^
R<íte eiército disoone de 1.080 cañÉst j p ánones.
La flota del Mar Negro se compone de un 
crucero-escuela de 735. toneladas, armado de 
seis cañones de tiro rápido, dos yates armados.
do algunos' pupitres o mesa-bancos, aunque 
muy lentamente, en nuestras escuelas naciona­
les.
Pero he aquí que apárece el ingenioso apara­
to mesa-banco San-Martín que, además de reu- 
.nir todas laS condiciones de las mejores mesas- 
batícosí.y ^las legales, dispuestas por la Süpe- 
rioridád, tiene sobrólas demás la_d“ 
aparato fácil de manejar por los niños, posee 
una combinación de varios movimientos senci­
llos de la mesa y el asiento es cómodo y resis­
tente. El uso de los tubgs para los montar.tes o 
pies derechos, aumeñta su rigidez por el pro­
pio peso.
El banco donde se sienta el niño sube o ba­
ja hasta tocar este con los pies al suelo. Seme­
jante circunstancia y la de ser unipersonal re­
suelven un gran problema en la escuela, donde 
se ven con frecuencia niños con las piérn'as ten­
didas sobre el suelo, y otros que no llegan; unos 
y .otros, al levantarse del banco, producen pro- 
■ * ' - y esto
blica y Bellas Artes la concesión de ese carác­
ter de Especial, dado al centro hermano de la 
Corte y de la región catalana, para esta nues­
tra.
No debe tropezar con obstáculos algunos tal 
péticióñ, pues el factor económico, que dificul­
tes.
Será condición precisa saber leér y'escribir 
para figurar en estos-grupos.»
_ Recomendamos a los republicanos y so­
cialistas de Málaga ejerciten el .derecho- que 
les asista para figurar eri las listas de los 
grupos l.°y,2.®en vez ;del 3.°, pues así 
podrán formar p^rte de las mesas electora­
les y contribuir a la fiel observancia de la 
ley desempeñando el cargo de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés en to­
da elección.
Comisión provirieíal
Y en tales condiciones se vienen construyen- .j.̂  casos análogos el extender la colación
¡¿ís torpederos de primera I d e m t o S e s r t o
altera el or
ros de segunda clase y pocas naves
Servia
Eí efectivo de guerra de ejército servio com­
prende:
5 divisiones con. . . . .
Cuerpos de ejército rterrito-
riat . . • • • • • • 36.562





La mesa, mediante una pequeña evolución, 
se convierte en pizarra, donde se practican 
ejercicios de gramática, de aritmética, de es­
critura al dictado, composición, etc.
Encierra un tablero para dibujo a la altura 
que se desee, y banco para sentarse. •
La facilidad de tener tan a la mano, mesa, 
pisjarra, tablero y banco, produce una econo­
mía de tiempo que puede aplicarse' a la ense­
ñanza de otra materia.
Además de ser este pupitre higiénico, peda- 
cómodo, resistente,gógico, elegante, sencillo,
, ., , . j. j  , 1 sólido y manejable, ofrece otra propiedad que
Integran el ejército montenegrino todos los Lépera a todo elogio y es la de ser plega-
hombires de 18 a 50 años; cerca de 50.000.
El Estado dispone de 100.000 fusiles de dis­
tintos sistemas, 48 cañones de montaña, 36 ca­
ñones de campaña, 41 piezas de sitio, 20 ame-
ma mo-
í fisralizacióñ, de intervención en las escuelas /f®ii®^or,as y gran abundancia de municiones, 
Icristiaiías/ímóusó el estudio de iíi lengua turca| Greda
El efectivo de Grecia asciende, entre el ejér­
cito activo, la reserva y la milicia territorial a
ción que el señor Madolell rcpiJtó como i y f.j;¿uélas albanesas que habían adop-
una ofensa y una censura. I fado libros de texto impresos en caracteres la-
gstó sería de . gran oportqnidad y muyjtmQs.' ’ 192.000 hombres.
ble.
Las  ̂ mesas-bancos San-Martín, terminados 
los ejercicios, quedan plegadas, y pueden co­
locarse en dos filas paralelas, pues todos sus 
elementos quedan. comprendidos en posición 
vertical entre los dos tubos que le sirven de 
apoyé, dejando libre la sala de clase para otros 
ejercicios o evoluciones y dispuesto para reno­
var la ventilación. Desaparecen así las bancas,
de grados académicos a más establecimientos, 
no interviene para nada; porque tenemos ofre­
cido al ministro desde él 24 de Abril de este 
año, ofrecimiento reiterado ahora el día 4 del 
corriente, dar esas mismas enseñanzas que 
constituyen el curso de ampliación, sin retri­
bución alguna-, con lo cual sin gravamen para 
el Tesoro, los estudiantes de la región andalu­
za podrían graduarse con la misma altura e 
iguales prorrogativas que en la región de Cas­
tilla y Cataluña.
Al pedir esa Exema. Corporación para Mála­
ga la Escuela Especial de Comercio, en las con­
diciones apuntadas, pide bastante menos de a lo 
que es acreedora; no hay población de la ' im­
portancia de esta, que esté huérfana de Univer­
sidad o Escuelas especiales; varias de menos ca­
tegoría las tienen; Málaga, el Centro Superior 
de su cultura es la Escuela de Comercio, y si 
ahora solo en Barcelona y Madrid se puede ad- 
'"I quirir el título superior, se atenta con ello a su 
■“vida y se imposibilita a los estudiantes de co­
mercio de Andalucía el acceso a los especiales 
estudios mercantiles p .r los mayores gastos que 
generalmente suposición social no soporta.
■ E s te  asunto, y las sucintas razones expues­
tas, que si V.'E. y él Exemo. Ayuntamiento lo 
acogen con el interés de malagueños,ciertamen­
te lo plantearán ante íá superioridad con clari­
dad meridiana, mueven a la Escuela Superior 
de Comercio de Málaga.
Suplicar á V. E. y al Exemo. -Ayuntamiento 
que interese del ministerio de Instrucción pú­
blica la concesión a esta Escuela del carácter 
de Especial, sin gravamen para el Tesoro, ótor- 
gado a Madrid y Barcelona.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Málaga 
9 de Octubre de 1912.—El director, Domingo 
Mérida.‘i> .
Presidida por el señor Pérez de Güzmán, se 
reunió ayer la Gomisíóri Provincial, asistiendo" 
los señores vocales que la integran. ' •
Se lee y aprueba el-acta de la anterior. . 
Acuérdase reclamaf al alcalde de Alháiirín de 
la Torre, certificación literáldel acta de cons­
titución de dicho Ayuntamiento,'en primer,o de 
Enero del presente año. _
Son aprobados ios precios medios correspon" 
dientes al mes de Septiembre último. , .
Sé aprueba el informe sobre las certificacio- 
fies libradas por lá Dirección facultativa del; 
Hospital, relativas'a haber terminado érperio-' 
do de observación de los alienados Juan SantaO- 
lalla Sánchez, José Sánchez Verá y 4^s.é Ber- 
múdez Herrera.
JP O F^U LA .R „
SE VEMOS EM 6ÍIAHA0A  
A cera del CasinO|l3 .«La Prenaa
Biblioteca pública
D E L A
Oe A m iges d e l P a ís  
Plaza d e  la ConstitMción núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de lá 
tarde y de siete a nueve de la noche.
DE
Los albañiles
Bajo la presidencia de Manuel Pérez y con 
asistencia del delegado de la autoridad,don Bar­
tolomé Gallardoicelebró sesión este gremio con 
el fin de cambiar impresiones sobre lá marcha 
de la huelga que vienert,sosteniendo.
Se dió lectura a uti oficio dé lá sociedad de 
albañiles dé Granada, donde les comunican que 
hoy llegarán a esta albañiles de aquella pobla­
ción, qüe en calidad de esquirols' vienen a su­
plirlos en el trabajo. '
También sé dió lectura a un oficio dé la soñ 
ciedad de albañiles de Valladolid donde les re­
miten veinticinco pesetas.
El compañro Caballéro propone que en la se­
sión de hoy,, que habrá de celebrarse por la no­
che, comb.tódas las que se vienen celebrando, 
no tomemfrarte en la discusión los péónés, 'púeá 
sólo deben hacer, uso de lapalabj:a los, oficiales 
albañiles, con el fin de que no digan los 'señor 
res patronos que la huelga viene sosteniéndosé 
por los peones asociados.
Se> aprueba por unanimidad esta proposición.
Luego hicieron uso de la palabra varias com­
pañeros én sentido societario, y para hacer va^
/ i
pagina segunda É L  P O P U L A R
Domingo 13 de Octubre de MIZ
CALENDAR Y CULTOS 
O c tu b re
Luna creciente el 18 a las 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, pónese6,2Í3
Semana 41.—DOMINGO 
Santos de hog.—San Eduardo y San Faus* 
to.
Santos de mañana.—San Calixto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San­
tiago.
Para mañana.—Idem.
Ayirntamleiito de Málaga ,
Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dfa 




Ingresado por Cementerios. . . . . 270
» Matadero. . . . . . 591*78
» Matadero de El Palo . . 13*41
» > Carnes........................... 2.433*94
» » Inquilinato. . . . . . 583*06
> » Pasasy almendras . . . 1.124*75
» Timbre" sobre espectácu-
los . 30*12
» » P aten tes.................. .... 121*43
TOTAL. . ............................
F á b rica  de tapones y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
PAGOS
Pesetas
ejército . . . . . .  282*60
. . . . . . . . .  10
Suministro al 
Camilleros ,
Menores . ................................  . .
Beneficencia.......................> . • *
Socorro al sacristán del cementerio de 
San Miguel, acordado el 4 . . . . 
Alumbrado público- . . . . . . .
Total de lo pagado..................







TOTAL . . . . . . . .  32.835*54
rías aclaraciones sobre la huelga.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
dió por terminado el acto.
❖̂ *
Hoy, a las dos de la tarde celebrará esta so­
ciedad un mitin, en su local social, Beatas 17, 
con el fin de protestar de la conducta que vie­
nen ebservando algunos maestros, y también de 
propaganda societaria.
Productos químicos
En la sesión que celebró este gremio el mar­
tes 8 del actual en su domicilio social. Esquila- 
che 10 y a la cual tenia citada una delegación 
de los 4 gremios del muelle, sólo hizo su pre­
sentación la de carreros; fué tomado el acuerdo 
de citar por medio de oficio a una delegación 
de los carreros, estibadores, arrumbadores y 
Hércules, para el lunes 14 a las 8 de la noche 
en el domicilio social de la sociedad de carre­
ros, Severiano Arias 10, con el fin de dar arre­
glo final a la huelga que este gremio sostiene 
con la Unión Española y Franco Española.
La convocatoria dice:
Rogamos la puntual asistencia de estas déle- 
gaciones; con este van tres los llamamientos 
que hace este gremio a sus hermanos y compa­
ñeros y por lo tanto como es un deber que tene­
mos que cumplir ayudándonos, esperamos que 
sea un hecho esta reunión.
V.° B.°, El presidente.—Juan Pueda. El se­
cretario.—Aía/iae/ López.
Málaga 10 de Octubre 1912.
C a F P i l l o y  C o m p .
G R A J E A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
deposito en MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11
_JW’é'.
gaBWte;
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Audiencia
Retiradas
En la sala primera compareció ayer Antonio 
Moreno Sánchez, presunto responsable del delito 
de injurias a los agentes de la autoridad.
Terminadas las pruebas, el representante de la 
Ley, en vista de que éstas no demostraron la cul- 
pabilibad del procesado, retiró la acusación que d  
principio sostuviera. i
La misma suerte corrieron Miguel Montes Fi-j 
gueroa y Cristóbal Márquez Horrillo, considera-i 
das como autores del delito de hurto de hortalizas, 
pero se comprobó su inocencia y no pasó nada.
Juicio suspendido
Por incomparecencia de un procesado se sus­
pendió un juicio sobre detenciones ilegales seña­
lado en la sala segunda.
Juicios de Ronda
Las causas que habían de verse en el local del 
Ayuntamiento de Ronda y que ahora se celebrarán 
en la Audiencia de Málaga, son las siguientes:
Juzgado de Ronda.—4 de Noviembre, contra Pe­
dro Naranjo Morilla, por robo.
6 de Ídem.—Contra Antonio Jiménez Cruz, por 
tentativa de violación.
7 ídem.—Contra Juan y José Martín Rosado, 
por malversación.
8 de Ídem.—Contra Juan Asencio y otros, por 
falsedad.
1 de Ídem.—Contra Manuel Sánchez Martin, por 
homicidio.
Juzgado de Campillos.—21 de Noviembre, con­
tra Francisco Benítez y otro, por robo.
23 Ídem.—Contra Francisco Torres y otro, por 
homicidio.
Señalamientos para el lunes
Sección 2.^
Antequera.—Detenciones ilegales.—Procesados, 
Manuel^García García y cuatro más.—Letrado, se­
ñor Rosado.—Procurador, señor Grund.
Estepona.— Violación. — Procesado, Francisco 
Rosado Valiente.—Letrado, señor López de Ural- 
de.—Procurador, señor Rodríguez Casquero,
El vapor correo francés
O a s i s
saldrá de. este puerto el 22 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Oran, Marsella y carga con trasbordo parados 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
BtaUe
saldrá de este puerto el día 29 dé Octubre admitien­
do., pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
riánápoíis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para, la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
PB *ovénce
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO;
TDe enorme transcendencia
mundlal_ha. sido eidescubrt* 
miento del nuevo compuesto 
arsénica!,!
Hemos demostrado hasta la evidencia'' qüe 
que debidamente administrado cura la «Sifilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como
D e f u n c i ó n
Ha fallecido el antiguo conserje de la casa de 
socorro del distrito de Santo.Domingo, don 
Manuel Füpos.
Enviamos el pésame a la afligida familia.
P r e s u p u e s t o
Se ha recibido en este gobierno civil el pre­
supuesto carcelario del partido de Vélez, para 
el año de 1913.
J u n t a  a d m i n i s t r a t i v a
La administración de Rentas arrendadas de 
esta provincia convoca a Junta administrativa 
para el día 18 del carriente.
* A  M a d r i d
Han marchado a Madrid, ^ionde fijarán su re-' 
sidencia,don José María Blake y su distinguida 
familia.
P é r d i d a
Se suplica a la persona que haya encontrado 
una cartera, que se extravió el martes por la 
tarde, en el trayecto comprendido desde las 
calles de Alamos, Aventureros, Granada, Pla­
za de Uncibay, Luis de Velázquez, Constitu- 
ció y Compañía, que devuelva únicamente y 
por correo interior los documentos que conte­
nia, al nombre que la cédula y tarjetas indi­
can.
V i a j e r o s
. Por las diferentes vías de comunicación lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan: „
Hernán Cortes: Señorita González Muñoz.
6.000.000 de pesetasSociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao. Capital. .
Bodega en Haro la más importante de la R.oja
VINOSFINOSDEMESA. Representante en Málaga: MIGUEL SÜCH, rae an
G i  v i l e s ’Preparación especial para
O a P i * é r s S ’ M i l i t a r e ®  F
48.  ̂ Árníiemia Militar, con la cooperación de
Dirigida y t í t e r d a ^  V
antiguos p r e p a r a d o r e s . - y  c i é  2  a  3 .  ^
mientes químicos, el ilustrado ¡oven ¿on j«a- j ^o ®Uarg“ por presidente
nuel Rodríguez Martinez, hijo del ^nlf™®™,
jefe de Obras públicas de esta provincia 
José Rodríguez Splteri. N a t a l i c i o
del organismo.
S u i i a s t a  :
El juez de instrucción del distrito de Marbe-,
titip-uida señora doña Carmen Fernández
oto® ““ 'g»
®^I¿ciban'nuestro parabién los señores de Lin- 
dell.
G a f a s  ó  l e n t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
ocho pesetas.—Bragueros
ca lle--------  .  _
P r e s o  f u g a d o
Se ha fugado de la cárcel  ̂de Cartegima,^^el 
día seis del presente mes, ’
ranjo Mufillo.
el preso Pedro Na-
b n n uo ai xviunu  . . , .jj-edo br  ex- 
Británíca: Señora deBrissac, donjosé C on-j. J  ^ j^edida desde, ocho pesetas en 
treras, don Ernesto Rivero y don Francisco ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas
Inglés: Don Salvador Gómez, don JoséBo- 
fill, don Gregorio Cabo y don Luis Vizcaíno.
Europa: Don Francisco Jiménez.
Niza: Don Pedro Gittuan, don José Martín y 
don Luis Merecho.
Victoria: Don Pedro M. Serrano.
Alhambra: Don José Bruned, don José Arias, 
don José Massó, don Antonio Urbano, donjuán 
Alcoba y don Isidro Fuentes.
Colón: Don Enrique Roberto, don Melchor 
Durán, don Odón Servent, don Modesto Esco­
bar, don Mariano Fernández, don Manuel Ro­
dríguez, don José López Bellido, dpn Manuel 
Castillo y don José Domínguez. '
C l a s e s  p a r a  o b r e r o s
Recordamos que el plazo de inscripción de 
matrícula en las clases gratuitas de enseñanzas 
de obreros establecidas en la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, ha sido prorrogado 
hasta el 31 de Octubre actual.
en Ídelante.-C m ta elástira ™ ios a fh o s  f  ra 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía. 
Basar Médico Optico Ricarda Green.-P ía -  
za del Siglo (esquina Molina Laño) Málaga.
C r o m o s
Dos guardias del cuerpo de ̂ seguridad que 
se encontraban paseando por la Acera de la 
Marina, vieron con la natural 
individuos cuyos nombres son Juan Nunezja) 
Pájaro y Juan Lorente Jiménez^ se sacaban 
del pecho, es decir, debajo del chaleco, unos
^*^^°preguntarles su procedencia se dieron a 
la fuga, por lo que los guardias tuvieron que 
darse una carrerita hasta cai)Jurarlos, llevándo 
selos detenidos a la prevención de la aduana,
j s hasta aue aclaren la procedencia de los cromos 
Los alumnos mayores de quince años pueden| . ^  g |g fuga.
la matrícula de dichas clases d ía-i^ ^ “ -----
. jageros . „ . _
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrientos, Málaga.
G i*aei^@ s A l m a c e i s e s
fJJASO'fÓBRUELLS
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, _ pudiendo ofrecer I 
los últimos gustos en panas terciopelos,y velusillasf 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiáles 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay. una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadjís fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección._
gre.
El haber conseguido que sea complétamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «E1X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
ISíasmel FeFii& tsáés -
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. ;: ; .'
F x p o rt& eié»  ü  to d o  e.3 mmmás 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Riña
En la calle del Tiro riñeron Rafael Maído 
nado García y Francisco Ejea Delgado, .resul 
lando de la contienda el segundo 
rida en la cabeza, de pronóstico: leve, de la que 
fué curado en la casa de socorro del distrito.
______ ___________________  „ ■ Intervinieron en él suceso los guardias José
revista La Moda Ideal de París. Esta notable | y Ricardo Caparrós, quienes los lleva- 
publicación en su género, está impresa en mag- con detenidos ante sus superiorec.
inscribirse en 
riamente de once a tres de la tarde y de siete a 
nueve de la noche en la secretaría de la Econó­
mica, antiguo Consulado, Plaza de la Constitu­
ción, núm. 3, piso principal.
A  l a s  s e ñ o B - a s
Hemos recibido el número 4 de la elegante
Aver a las itres de la tarde celebró sesión de 
segunda conVocatofia la Junta local de primera
enseñanza la presidencia del señor Dele­
gado regio, Insistiendo las seítóras Roca de 
Martos, García \Simó de Gómez Cotta, Urbano 
Carrere, López # a r ín  y Lara Fernández.^ ^
El secretario láenor Vega del Castillo, dió 
lectura al acta de I® ultima sesión, siendo apro-
Lajunia queda infirmada del nombramiento 
de maestro de estas L '̂Cuelas en favor de don 
Ildefonso Vera. Dichólmaestro se posemonará 
de la escuela número 14;4enominada San Eduar­
do, cesando el interino ;st?ñor Gadea.
Se desig— 
intervenga
nífico papel couché y reproduce las últimas y 
más elegantes creaciones, tanto en abrigos 
como vestidos, faldas, blusas, sombreros y todo 
aquello que pot su buen gusto pueda interesar
 ̂ T a S én  dedica una sección de modelos para mos de trocáma, err eí s ^
P a r a  l o s  e m i g r a n t e s
= Ha sido rectificada, por el ministerio de Fo­
mento, la real orden de fecha 18 de Septiem­
bre, acerca del embarque de eniigrantes enfer-
trajes de niños y cada ejemplar va acompañado 
de un patrón cortado para falda y otro para 
chaqueta.
Pueden dirigirse nuestros lectores a los se­
ñores A. Muller y Comp- ñía, Rambla de las 
Flores, 20, Barcelona. Suscripciones, un año 
11 pesetas, seis meses 6 pesetas. El número 
suelto que cuesta una peseta, se encuentra en 
venta en todas las librerías y centros de sus­
cripción. _
de que los emigrantes que padecen esta eirier 
medad no son admitidos por los médicos de a 
bordó de los buques o caso de descuido o inad­
vertencia no los dejan desembarcar en los pai^s 
de destino, se hagan antes reconocer por médi­
cos de la localidad donde residan, y de esta 
manera se evitarán las contingencias señaladas.
G s^o m io  d©  c o m © s t i l i l© s
designa al señor Rivéra Valentín para que 
___ /e a en la posesión &el referido maestro. 
Ftieron aprobados los pe.rmisos concedidos
por el Delegado a varios nra^strós.
Solí designados los señoras Martin Rodrí- 
gii6z y Ufbano Csrrcíc, vocaléis visitsdores q6 
las'éscueiaS de adültos que em^ézarán^a fun­
cionar el día 1 del próximo naes, to ^ s  los 
días laborables de siete a ocho de noche.
Se autoriza al señor ' Delegado psfa que for­
malice el contrato de arrendamiento\ con el pro­
pietario de la casa número 6 del camítíQ «e Chu­
rriana, para instalarla escuela número 21 de
niños, si los informes son favorablés.
Se aprueba la suspensión de clases en ms 
escuelas instaladas en la calle de la Trinidad, 
las Qtié se reanudarán tan pronto desaparezca 
Kcausa que la motiva y sean desinfectados los
' Insistir cerca del propietario de la  ̂casa-es- 
cuala de la Asunción, para que realice las indis-;
penéatiles obras en la misma. ^
'Pfó'obner a la Junta de Instrucción publica el 
cambio áe horas de clase solicitado por los 
maestros <del . Palo, dejando sin efecto el de 
otras escuelas hasta conocer el informe del se­
ñor inspeetbri;  ̂ , x • jxManifestaf 4 los señores propietarios de_ ci* 
nes la gratituíí de la Junta por sus ofiecimien* 
tos en f W r  de íóiS niños de las-escuelas nacio- 
na es, y a otros séííores por sus donativos en 
metálico o especie p^ara las giras escolares.  ̂
Autorizar a la precedencia para que previos
Madoraé
. J l iJ » s  a e  Feas*® Ysalles— M álaga. 
Escritorio: Alameda Principal, número. 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise--jantes Cuarteles). 45.
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así i 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su« 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
De Instrucción Pública
Circular
Con arreglo a lo que dispone el art. 4.° del real 
decreto de 15 de Abril de 1900, se convoca á los 
Maestros de primera enseñanza que aspiren a des­
empeñar, con carácter interino. Escuelas Naciona- 
ies en esta provincia, para que en el plazp impro­
rrogable de 15 días, a contar de la fecha de inser­
ción del presente anuncio en ú Boletín Oficiaj lo 
soliciten del Presidente de esta Junta. En la instan­
cia podrán expresar les solicitantes la plaza que 
prefieren. Las condiciones que la Leyeyigea las 
aspirantes, son: . ,
Ser español, no estar incapacitado para ejercer 
cargos públicos, haber cumplido 21 años de edad y 
poseer el titulo de maestro correspondiente a la 
vacante o el certificado de haber satisfecho los de­
rechos del mismo. Tales extremos se probarán 
acompañando a las instancias partida de nacimien­
to legalizada si el interesado no es de esta provin­
cia, certificado de penales y título profesional o 
certificado de depósito. Los Maestros en ejercicio 
unirán sus hojas de servicios certificadas- Las pro- 
puestas se harán con sujeción a lo preceptuado 
en la real disposición citada y los nombramientos 
como previene el real decreto de 25 de Agoqto 
de 1912.—El Gobernador Presidente,/?. Comen- 
ge.—E\ Secretario, .Antonio Quintana..
El seúor Delegado regio, de acuerdo con el vo 
cal médico señor Encina, ha dispuesto la clausura 
temporal de las Escuelas Stma. Trinidad, Dulce 
Nombre y Mercedes, por hallarse atacado de dif­
teria un hijo de la portera del local donde están 
instaladas dichas Escuelas, dando cuenta a la Junta 
provincial.
Ha cesado en el ejereicio de su cargo el maestro 
de Atájate don José Mostazo Morales.
Xa Dirección general de primera enseñanza ha 
interesado de la sección de Instrucción Pública 
una relación délas escuelas de esta provincia pa­
gadas por el Tesoro, determinándose los sueldos 
qne según su categoría disfrutan los maestros que 
las desempeñan. j
El Secretario de esta Junta Provincial, dando 
pruebas de su celo y actividad ha remitido el pri­
mer estado, que arroja un total de 405 maestros 
que perciben sus haberes por cuenta, del Estado.
Han solicitado tomar parte en las oposiciones 
que én breve se verificarán en Granada 141 maes­
tros y 87 maestras, habiendo sido excluidos por 
haber presentado sus instancias después del plazo 
de la convocatoria, don Rodolfo Tomás Samper, 
don Pedro Lorenzo Rodríguez, don Diego Valle- 
cilios, doña Emilia Espejo, doña Felisa Saez, doña 
Cecilia Santos y doña Deliá Páyo; "
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Liguldaeién
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 8 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
T/y^BIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
esíaciohes de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
y Almacenes espaciosos de los llamados de 
iampos. . „
Galle de Josefa Ugarte Barrientes numero 7.
. ...  . ..I
áe la akgfia át £afi¡ar$n
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Müelíe)i.
Precio: Botella 00 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
«Dolores de muelas». Jamás los sufre quien 
usa a diario el mejor dentífrico vegetal «Licor 
del Polo», que produce salud y bienestar.
A t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- ̂  
ración, aconsejamos vivamente el uso d é la ! 'perminado el reparto de cuotas para el ejer- 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca def^.^jQ 1913  ̂^el gremio dé Ultramarinos,
Cerveza) con la cual obtendrán una curaciónljQgg^g^jcos y Clasificadores del mismo, citan
» . , X ine: Hphidos informes formalice contrato con el
Terminado el reparto de cuotas J   ̂ casa jnúmeros 37 y 39 de la
^.cio del año 1913 del gremio de comestibles, 1P P Qiigr/gc a fin dé- instalar I» mí-los Síndicos y clasificadores del ««smo, cJan a calle de ^  üe jn se realicen 
el barrio de
dustrial, Comedias 7 y 9 (entrada porel café), 
haciendo constar que las listas están de mani­
fiesto en dicho local hasta el expresada día. 
G r e m i e  d e  U E t r a m a r i u o s
ano.
Gestionar* cerca del señor aíCx'ilde el pronto 
traslado de las oficinas de la secrietarfa a local 
más cómodo y decoroso.
Tratáronse de otros asuntos y se 




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
- Esta casa ofrecé^ su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo- 
rada. ; _ .
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1 25. 
Fantasias' desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75. 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. . . . . . .
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta
pesetas 30. ^  ..........
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. 





Día 12 de Octubre, a las diez de la máfíána
Barómetro: Altura, 764*54.
Temperatura mínima, 17*2.
Idem máxima del día anterior, 23*4,
Dirección del viento; N.
Estado del cielo: cubierto, 
ídem del mar: marejada.
Noticias locales
O b i 'a s  p iííliB ic a s  n ia a is ie lp a B e s
Materiales pedidos per el Ayuntamiento en 
el día de hoy: Ninguno.
Salidas de materiales: Unq carrada de cal 
para el Cementériode San Miguel, pedidoj por 
el oficial José Villena.
Medio saco de cemento romano a la Alame­
da de Carlos Haes, pedido por e l oficial Anto­
nio Manzano.
Medio saco de cemento romano y diez pilas- 
trones a la Alameda Principal, pedidos por el 
oficial Eduardo Ramos.
La carrada de cal procede del Almacén de 
Martirices. .
Málaga 11 de Octubre de 1912.7—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Píos. '
L o s  d e n t i s t a s
La Delegación de Hacienda convoca a los se-
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-i señores que ejercen en Málaga la profesión de 
■ '*  .. ¿(eĝ jgigĝ  pgra el dí^ 18 del actual.
. Dis,paB*o's.
La guardia civil que presta servicio en la ba­
rriada del Palo ha detenido a José González 
López (a) Anaya, cuyo individuo penetro enj 
aquella estación de los Suburbanos, insultando 
a los empleados de la misma y haciendo dos 
disparos al aire.
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado. ,
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en ádélante.
C a t e c i s m o  d e  i o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s
5.** edición
' Muy litil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se y ^de en la Administración de este periódico 
á 8*50 ^ e tq s  ejemplar.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto 
iliaca! de Sais de Carlos.
R o t e  d@ o b r a s
La alcaldía de Miaga ha remitido al goberna? 
dor civil para su inserción en el Boletín Ofi­
cial la nota de las obras realizadas por adminis­
tración en la semana del 15 al 28 de Septiembre 
último,
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreroá 
siguientes:
Ramón Pérez Santos, Vicente Portillo Ma­
tías, Miguel Jiménez Nadales, José Macías AI 
cántara y Vicente Maláonado Gómez.
L o s  f e s t e j o s  d é l  P a l o
Señor Director de El Popular.
Rogárnosle haga público por medio de su dia­
rio que para los festejos de la barriada del Palo 
habrá, tranvías hasta las doce de la noche los 
tres días; tanto para ir como para volver
Grácias anticipadas y son de usted afmos. y. 
seguros servidores.—Z,a Comisión.
L a  C o n i l i a f l í a  G u a r d d ó n
El miércoles próximo debutará ■ en el teatro 
Vital Aza la compañía de zarzuela qué dirige 
el maestro Guardón, tan apreciado de nuestro 
público.
llOoSoe* d e  m u e i a s l l
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las, sustitución^. ,
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
D o c t o r
En breve regresará a Málaga después de 
larga estancia en Francia y Alemania, el joven 
doctor en Medicina don Rafael Pérez Mon- 
taut.
-  Como recordarán nuestros lectores, el señor 
Pérez Montaut, luego de haber ganado por 
oposición en nuestra' Universidad Central los 
títulos de Licenciado y Doctor en Medicina y 
Cirugía fué pensionado por el Gobierno espa­
ñol para ampliar sus conocimientos en París y 
Berlín.
Terminados estos estudios y como comple­
mento para la especialidad a que se dedica de 
enfermedades de los niños ha estado durante 
seis meses más en la clínica de Heidelberg es­
tudiando la ortopedia ’y cirugía infantil.
Felicitamos' a su familia y especialmente a 
su señor padre el reputado facultativo don Se­
bastián Pérez Souvirón por los éxitos obteni­
dos por tan ilustrado joven y le deseamos un 
brillante porvenir en el ejercicio de su profe­
sión.
L e s  e i s f  e i* sM ed lesles  d e  l a  v i s t a
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del. Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de .París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martines: de la Vega), y por correo.
A  R iu n ic l i
Ha marchado a Gibraltar, desde donde se di­
rigirá a Munich para perfeccionar sus conoci-
á'esos industriales para la celebración del juí 
ció de agravios el dia 18 del corriente a as 8 
de la noche en el salón de sesiones de la Unión 
Industrial, Comedias 7. y 9, (entrada por el ca­
fé), haciendo constar que las listas están, de 
manifiesto en dicho local hasta el expresado 
dio.
C o l o c a c i ó n
í íovéñ de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento, ,
Referencias excelentes: posee titulo acadé­
mico. Darán razón en está Administración.
De In te r é s
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pu­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.  ̂  ̂ -
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñpz y Nájera.
B u e n  p a p e l
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de pápele' 
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
S e  a l q u i l a
El piso principal de la casa número 26 de 
(a calle Alcazabilla. ^
El piso segundo izquierda de la casa numero 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientos.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
V Lé ha sido concedido el empleo de segundo 
teniente de la reserva gratuita al soldpdo licen­
ciado de infantería vecino de esta capital, don, 
José de la Cámara y Corurlloa, el cuál prestó 
sus servicios como voluntario én la campaña de 
Melilla de 19(Xi,
Le han sido concedidos dos meses de licen­
cia por enfermo para Montamarta, Zamora y 
Peitierro .(Pontevédra) al segundo teniente del 




El perito agrimensor, don Manuel Horrillo, 
ha trasladado su domicilio en Ronda a la Carre­
ra de Espinel núm. 112.
P r e s u p u e s t o s
En lá secretaria del Ayuntamiento de Juzcar 
se encuentran expuestas al publico para su exa­
men y para que se interpongan las reclamacio­
nes pertinentes, el proyecto de presupuesto for­
mulado para el año de 1913 y lá matrícula de in 
dustrial el padrón de cédulas personales.
C á m a r o  d e  C o m e r c i o
Ha celebrado sesión extraordinaria la Cáma 
ra de Comercio de Ronda.
Se nombró, en sustitución de don Francisco 
Gil de Montes,vocal a don Emilio Arjona Nar- 
bonay para cui3rir la vacante por renuncia del 
señor Martín al mismo don Rafael Martín Gue­
rrero. ■ . i .
MSe acordó hacer constar en acta el senti­
miento de la Cámara por la separación del se­
ñor Gil de Montes, que tan buenos, activos y 
desinteresados servicios había prestado a la 
misma.
Se resolvió, igualmente, que una vez acepta-
Ayer fué pasapartado para Mi^rbella, con des­
tino a aquella Ayudantía de Márrna, el segundo 
contramaestre de puerto Manuel Prieto Alba. 
Buques entrados ayer 
Laúd «Joaquina•>, de Albuñol.
Vapor <Velázquez». de Adra.
Pailebot «Juanita», de Almería.
Vapor «Cataluña», de Valencia.
» «Cabo Cullera», de Alicante.
» «Dagmar», de Adra.
» «Norma»,,de idem.
» . «Éuterpe» de Valencia.
V », <Tula«, dé Argel.
Balandra «Hora»; de Almería- •
Vapor «íriá», de Cádiz.
Buques despachados . J»
Vapor »Castillejo8«, para Ceuta. '■
» «Cataluñ'a», para Cádiz,
» «Dagmar», para Hamburgo.
» «Iris», para Cartagena.
» «Cabo Cullerá», para Bilbao,
peí ÜMs Biiico i
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, é pre­
cios convencionales.
Se empasta orifica por el más moderno sis-
Todaslas operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. , . .  a
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. .a
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar _ei 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas c^a.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39-MALAGA 3 9 -  •
Sé traspasa
un establecimiento de herrador en sitio de bas­
tante tránsito y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
D é t n i n g i o  1 3  d e  O c t u b r e  d e  1 9 1 2
«¡Qué ilógico me encuentro! 
Como hombre soy republicano 
y radical; en arte soy conser­
vador y déspota.
Rubinstein*
Todo el mundo, hasta los mismos pianistas 
se oponen al abuso del piano. En Alemania fun­
dóse recientemente una liga contra él, y los 
sabios que la componen combaten el ejercicio’ 
prematuro del instrumento en cuestión, que es, 
según ellos, la causa eficiente de casi todas las 
enfermedades, nerviosas y neurasténicas de ma­
tices diversos de que son víctimas niñas y don­
cellas.
El teclado vibrante y estruendoso es el res­
ponsable de los desórdenes de nervosismo que 
sufren las mujeres y, por consiguiente, los 
hombres. Las personas dadas al piano, según 
los sabios de la Liga, mueren jóvenes, y aqué­
llos lo prueban con la estadística en la mano.
Síntesis: que el piano no debe comenzarse 
antes de los diez y seis años, para que los doc­
tos higienistas tudescos rio protesten de su 
ejercicio.
El tormento a que nos condena la precocidad 





El ministro de Hacienda búlgaro asegura 
contar con cien millones oro, que le permite 
hacer una emisión de 300 millones de francos.
Dice que, el pago de los cupones está garan­
tido hasta fin de año, y que los gastos de la 
guerra quedan reducidos, porque de todas par­
tes, cuantos tienen víveres y caballos se anti­
cipan a la requisa, y se contentan con pagarés 
p:.ra cuando termine la guerra.
Esto—añade—demuestra el entusiasmo beli­
coso del pueblo; y cuando Bulgaria poneioda 
la carne en el asador, debe creerse que todo lo 
! ti,ne previsto.
—Comunican de Colonia que existe en Ser-
¥
seso, que "se dedieaii a golpear el teclado sin |  yia honda agitación entre ios obreros de las 
más finalidad que la de atronar los oidos de los |  ciudades y los trabajadores del campo, 
pacíficos vecinos, nos movería a suscribir la | Declárese o no la guerra contra Turquía,crée- 
conclusión que antecede, si no por higiene, a |se  que estallará un movimiento revólucionsrio 
lo menos por apego a nuestro órgano auditivo, I semejante a la agitación que reina en Bulgaria
interven-
poldo Serrano para 'ministro del tribunal de 
Cuentas, ocupando la vacante que deja de sub­
secretario de la Presidencia; don Práxedes Zan­
cada.
Nó acepta
Julio Amado declinó el banquete que querían 
ofrececle algunos periodistas por su 
ción en el conflicto ferroviario.
Firma
Nos dicé Canalejas que hoy puso a la firma
del rey los siguientes decretos. , . ^
Jubilando al ministro del Tribunal de Cuen­
tas, señor Gutiérrez de la Vega.
Nombrando para sustituirle a don Leopoldo
Serrano. . . t, j
Idem subsecretario de la Presidencia, a don 
Práxedes Zancada.
Declarando cesante al Delegado de Hacienda 
de Almería, a consecuencia del expediente ins­
truido por el incendio intencionado de aquella
Delegación. '  ̂ r. . . .r ,
Nombrando para sustituirle _ a don Cristóbal 
Moya, quien marchará esta misma noche para 
tomar posesión del cargo.
El conflicto de Almería
Nos participa el Presidente del Consejo quesi de vez en vez no nos deparara, la fortuna un j ”  Atribuyese esta vacilación Que demuestran |
fenómeno artístico semejante al que tuvimos el i jos gobiernos búlgaros y servio en secundar la nu ig atendiendo la exigencia
gusto de oír anoche en los salones de la Filar- i„¡ciati.a de Montenegro a un decrete dhl gobierno, sigue admitiendo personal nuevo,
mónica.
Guillermito Cases, que es el diminuto pianis­
ta a que nos contraemos, como Franz Llszt. 
que a los cinco años retenía en la memoria y 
cantaba la mayor parte de las obras más difíci­
les que oyera en los conciertos, y que a los 
nueve su padre le obligaba a interpretar todos 
los días doce fugas de Bach; como Saint Saens, 
que a los nueve años traducía sin papel , la mú: 
sica de los clásicos, diseñando el canto con pre­
cisión, elegancia y expresivismo, en. medio de 
los efectos de una orquesta nurnerósa que se im­
ponía con toda la fuerza de sus voces; como 
Mozart, que a los seis años era solicitado por 
la familia imperial para dar conciertos en pala­
cio, con asistencia de la corte y de los más ilus­
tres compositores, asombrando a' todos por su 
valía; Guillermito Gases, repetimos, es un ver­
dadero niño prodigio, con cuyo juicio estarán 
conformes cuantas personas presenciaron t no­
che el espectáculo de un adolescente que apo­
yado en el borde de la silla para alcanzar al pe­
dal con la punta del pie, hace verdaderos mila­
gros de digitación, aventaja en estilo a,renom­
brados ejecutantes e interpreta las más difíci­
les, las casi inaccesibles páginas selectae de id 
literatura pianistica con el colorido, la exacti­
tud, la expresión y el sentimiento solo logrados 
por los genios,después de muchos años de estu­
dios y de trabajo.
No éramos excesivos en la audición de ayer 
para poder atestiguar los méritos sobresalientes 
que adornan a Guillermito Cases, no obstante 
sus doce años de edad, pero fuimos los sufi­
cientes para lanzarlos a los vientos de la publi­
cidad, y declarar ahora que no vimos en él sola­
mente al ejecutante que domina el mecanismo 
y hace gala de su agilidad y destreza en el 
teclado; es algo más que esto, y no se crea que 
juzgamos baladí tal aspecto del pianista, que 
consideramos como auxiliar necesario para la 
realización de su obra; sino que pudimos apre­
ciar también en su labor, que busca y sorpren­
de el alma que aquélla contiene, penetrando en 
sus más recónditos pliegues para ofrecerla a ios 
oyentes saturada con deliciosos aromas.
Y estimando suficiente lo expuesto para la 
presentación del artista, pasaremos a tratar del 
concierto con la brevedad que demandan la ho­
ra y el espacio, ya que, inadvertidamente, he­
mos dado desproporcionada amplitud al introi­
to.
Como de costumbre, la hermosa sala demues­
tro Conservatorio mostrábase radiante de luz y 
de alegría, contribuyendo a su ambiente de dis­
tinción y belleza los encantos naturales y ele­
gantes toilettes de nuestras más gentiles pai­
sanas.
Una salva de aplausos acogió al pianista. 
Daba Comienzo el programa con la Sonata 
en dóy de Scarlatti, de la colección para clave 
que escribió en España,a mitad del siglo XVIII, 
el ilustre maestro napolitano; a la que siguieron 
Pastoral en ré menor^ Sonata en sol y Giga 
en re, todas del mismo autor, cuyas composi-' 
dones obtuvieron una versión primorosa, reve­
ladora de la flexibilidad de las aptitudes del 
concertista. .
También en Gran pastoral variée, de Mo­
zart, supo acreditar, la mayor compenetración 
con el pensamiento íntimo del incomparable 
Woífango.
Murmullos del viento, de Emil Saüer, es 
tm exquisito paisaje 'pianístico, de qna frescura 
y  de un sabor deliciosos, en el que hay felices 
aciertos de armonía imitativa, que el ejecutante 
puso de relieve.
Toda la segunda jiarte estaba consagrada al 
divino sordo, constitu3Í'énddla la Sonata paté-. 
tica, en cuyos cuatro tiempos. Grane, Allegro 
molto e con brío. Adagio cantabile y Rondó 
volcó el traductor su alma entera, logrando que 
sus inspiradas notas elevaran nuestro espíritu a 
las más puras regiones.
Intergraban la tercera y última parte: 2me 
Arabesco,de Debussy;Ga^o«///eme/zí du prin- 
temps, de Sinding; K /easé, de Mendelsshon 
y Motus perpetum, de Weber, em cuyas pági­
nas puso tal sinceridad en los acentos que re­
sultaron una maravilla.
Al acabar cada número y cada parte el pe 
queño concertista fué ovacionado rutóosámente 
teniendo que presentarse en el proscenio multi­
tud de veces.
Para corresponder a los insistentes aplausos 
del públicp, interpretó, hors de programme: 
Minuet, AQ Paderewski; Serenata, de Malats, 
y Capricho español, de Pedro Casanovas, pri­
mer maestro del ejecutante.
Ya se habían apagado en el espacio los ecos 
de las postreras notas, y aun permanecían los 
espectadores en sus asientos, sin manifestar ei 
mas ligero cansancio o impaciencia, y sin per­
catarse de que la resistencia del niño tenía lími 
tes mas estrechos que el delirio de los oyentes 
precisando que los más avisados iniciaran el 
desfile, para que los demás abandonaran la sa­
la, haciendo los mayores elogios de Guillermito 
Cases y dedicando felicitaciones a la Directiva 
de la Filarmónica, por el rato de delectación 
artística que había ofrecido al concurso.
También el cronista tuvo que guardar sus 
apuntes y encaminarse a la redacción para escri­
bir esta desaliñada crónica, no sin acallar la 
tristeza del bien perdido, para no hacer con las 
cuartillas lo que en testimonio de dolor sincero 
realizaran con sus instrumentos los doce mil 
cantores de Roma,al ser quemado públicamente 
el cadáver de*su bienhechor Julio César.
E. DEL P.
tán de Turquía que dispone la movilización de 1 el Estado no puede facilitar maquinistas
—Se dice que en el combate de D^*”®^^>¿®i’̂ ^La^exigeS huelguistas, consistenteapoderáronlos montenegrinos de la ciudad, te - | & . . . . . .
niendo cuatrocientos muertos.
D e  Linares
El gobernador y el alcalde han celebrado una 
conferencia con los ferroviarios en huelga de la 
sección de Linares, consiguiendo que aquéllos 
vuelvan al trabajo, aceptando las condiciones 
de los ferroviarios catalanes.
El gobernador telegrafió a Canalejas el re­
sultado.
De 6ranáda
Ha terminado la huelga de ferroviarios de 
esta provincia.
En la estación de Granada y en las de la li­
nea de Moreda están cubiertos todos los pues­
tos.
Hoy se presentó el personal huelguista que 
restaba. .
DeBaiién
: En la mina Co/-^eo ha ocurrido una nueva 
explosión, resultando muerto el obrero Juan 
Ramírez, casado y con cinco hijos.
También recibieron lesiones Miguel Martí­
nez y Francisco Sánchez.
El accidénte obedeció a haber quedado sin 
estallar un barreno, y al poner otro con la má­




VHoy aprobaron el ejercicio previo de correos, 
don JFederico Jiménez, don Benito Suite, don 
Arttónio León, don Daniel López, don Marino 
López.
El lunes serán llamados desde el numero 
1619:
Los conjunclonistas
El lunes se reunirán én el Congreso los con




e n s e r t o K l t l d o s  y ?ue se despida a.os acuerdos sobre .a
esquirols, es inadmisible.
Esos hombres, si son útiles a la empresa, no 
puede expulsarlos, ya que amparados por la Ley 
del trabajo se presentaron con el buen deseo de 
proporcionarse la subsistencia honradamente.
Si se amparase Ja teoría de -despedir a los 
esquirols, no habría medio, cuando surgieran
En la sucursal del" Banco se ha descubierto j conflictos, de que se presentase nadie a prestar
an robo importante, .............  I servicios.
El ordenanza Ignacio Mayordomo pidiócuatro ] , Cuanto más pidan los huelguistas en volver 
días de permiso para hacerse una operación, y |a  sus puestos, será peor, porque la Compañía 
como transcurriera el plazo sin régresar, llegó| seguirá admitiendo personal que luego tendrá 
su tardanza a Infundir sospechas. _ |  que mantener en los cargos que ociípén.
Hecho un arqueo, notóse la desaparición del . V Í S l t a
numerosas títulos de la Deuda. I ,
La cantidad exacta del robo se desconoce, i Dice Canalejas que el Comité de Unión terro- 
sabiéndose, únicamente, que aquí vendió títulos|viaria le visitó, manteniendo él, firmemente, el 
por valor de 132.OCO pesetas. * ^




Lofcarlistas, que debían congregarse hoy 
han aplazado la reunión hasta el lunes.
Agasajo
En la legación argentina celebróse un almuer­
zo en honor de Figueroa Al corta y misión ex­
traordinaria de dicha república.
Los zaragozanos
Ehí la iglesia de San José tuvo hoy efecto la 
fiesta dél Pilar, organizada por el Círculo ara­
gonés, aplicándose una misa por la infanta Ma-
Presidieron el infante don Carlos y el prín-
de la ̂
de la red catalana,! 
rdo de la Federación
En el trasatlántico Santa Fé marcharou a 
Buenos Aires 410 emigrantes.
De’SéviSla
Los ferroviarios han celebrado una reunión, 
atribuyendo algunos oradores el fracaso 
húelga a los compañeros 
por precipitarse, sin acu 
nacional.
O.e Barcelona
Se ha celebrado un banquete en honor Me 
Pórtela, asistiendo el obispo, las autoridades, 
presidentes de las sociedades de Comercio e 
industria y representantes de los Bancos.
Hablaron Sedó, Lavern y el obispo, elogian­
do la acertada gestión administrativa y guber­
nativa de Pórtela. . . . . .
Este pronunció un discurso de gratitud, brin­
dando por Barcelona.
Lavern le entregó una medalla de oro con 





Nos comunica Canalejas que esta mañana tu^ 
vo una conferencia con Weyler, en la que ha 
Piaron del conflicto ferroviario de Almería.
Ahora marchaba a almorzar con Villanueva, 
para tratar de este asunto y de otros,
Consejo
. A última hora de la tarde se reunirán los mi 
nistros éh Gobernación, para cambiar impresio­
nes y adoptar acuerdos sobre la campaña parla­
mentaria.
Villanye¥a
El ministro de Fomento estuvo toda la maña­
na trabajando con ío% directores de su departa­
mento, sin recibir visitas. '
A la una y media almorzó en su mismo des­
pacho con Ganalejás, Arias de Miranda Luque 
y Pidal. ’ , .  , .
Durante el almuerzo hubo cambio de impre­
siones. *
Adhesión
Los alumnos de ingenieros industriales han 
recibido un telefonema de sus compañeros de 
Cádiz, adhiriéndose a las gestiones de Ja comi­
sión de Madrid, . . .
Esta visitó a Alba para darle  ̂cuenta de la 
votación realizada én la asamblea de ayer, acor­
dando volver a clase el próximo lunes.
No obstante ío expuesto, la comisión' se halla 
pendiente de los acuerdos de Bilbao y Barcelo­
na, pues resulta inexacto que acordaran volver 
a clase;
El asunto está muy oscuro, toda vez que la 
comisión de Madrid tiene compromisos secre­
tos con las escuelas de provincias,de no volver 
a clase hasta obtener determinadas concesio­
nes.
i n e x a c t i t u d
Las 550 000 pesetas de que se habló ayer, no 
son de aumento al presupuesto, como se dijera, 
para el personal dejas escuelas primarias.
L a  B a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Disponiendo que en los Bolefines oficiales se 
inserten los preceptos de la Ley de tribunales 
industriales, a fin de que los obreros y patronos 
que pretendan crearlos formulen las oportunas 
peticiones al objeto de que puedan funcionar 
en Enero de 1913. ^
Elevando a veinte y cuatro el numero de aca­
démicos de Bellas Artes, de Granada.
Anunciando a oposiciones veinte vacantes de 
oficiales de tercer grado, del cuerpo de archi-
____ cipé Fernando de Baviera.
criterio de no despedir a los esquirols. P n # * a r r r e ! a m Í e n t O
Veremos—añadió—si puede armonizarse to- v
do formando la Compañía un escalafón con los Han ingresado en la cárcel tres individuos 
huelguistas que hayan quedado fuera, para irlos * por falsificación de billetes. . , , .
colocando» j policía gestiona la detención de los cóm*
El Consejo de la Compañía del Sur se h a ; pHces. 
reunido, bajo la presidencia de Weyler, paral Q u BÍTGÍÍ^
tratar de este asunto.
Parisién 65; el Banco de París y al de los Paí­
ses Bajos 23. r
Nuestro exterior fué el único que mejoró.
La Junta sirdical de la Bolsa de Madrid ha 
acordado proceder a la nivelación de las opera­
ciones a plazo sobre los nortes y alicantes, a los 
cambios de 493’y 467, respectivamente.
Recepción
Hoy hubo recepción en el ministerio de Es­
tado, asistiendo el nuncio, todos los embajado­
res y ministros, y las legaciones.
Geoffrai y García Prieto celebraron una lar­
ga conferencia.
Choque
Al regresar esta tarde de los Merenderos del 
Manzanares un ómnibus que ocupaban cuarenta 
invitados a una boda, chocó en el camino de la 
Florida, cerca de las tapias de la estación del 
norte con un tranvía que se dirigía a la Bom­
billa.
Los ocúpanos del vehículo fueron lanzados 
al suelo, resultando varios heridos, de ellos 
cuatro graves.
La policía detuvo al conductor.
Consejo
El Consejo celebrado en Gobernación comen­
zó alas ocho menos cuarto, durando media 
hora.
Al salir hablamos con Canalejas, que se diri­
gía a su casa a pie, con Arias de Miranda.
Nos dijo que la reunión había carecido de im­
portancia, dedicándose, solo, a un cambio de 
impresiones para acordar qué ministros iban al 
Congreso y cuáles al Senado.
Se acordó que Canalejas, Luque, Barroso,^ 
Alba y Villanueva vayan al Congreso, para to­
do lo que surja, y los demás al Senado.
Es probable que en la alta cámara, después 
del discurso necrológico de la infanta, se levan­
te la sesión.
Barroso
Luego nos recibió Barroso, repitiéndonos lo 
dicho por el presidente.
Dijímosle que Soriano preparaba una inter­
pelación sobre la incursión dé los monárquicos 
de Portugal, contestando que no lo creía, pues 
hay otras cosas más urgentes.
Expedientes
En el Consejo se. aprobaron los expedientes 
que siguen: , « •»
i Autorizando a la Pirotecnia de Sevilla para 
adquirir directamente ocho máquinas y seis 
prensas para la fabricación de cartuchería maüs 
ser y ber’gman; y una máquina para aserrar ei 
frío, por valor de 78.750 pesetas.
Proyecto de caminó vecinal de Souto a So­
brado (Lugo), y otro de Hellín a Agramón (Al­
bacete).
Importancia
Se ha concedido importancia al cambio de 
impresiones habido en Fomento entre Canale­
jas, Luque, Pidal, Ariás y Villanueva, después 
del almuerzo, creyendo que trataron de la huel-
U Dock
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ameriesno) 
Cotización de compra 
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11 de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Jenlicio d( la atck
Del Extranjero
De Sofia
Los montenegrinos continúan el avance, mar­
chando hacia Scutari con ánimo de bombardear­
la,
Las noticias de las victorias son contradicto­
rias.
Los Estados balkánicos culpan del actual 
conflicto a Inglaterra y a la diplomacia.
De Berlín
Telegrafían de Sofía que Bulgaria entraría
El Presidente de la Comisión de propaganda' ga del ferrocarril del sur y otros asuntos en los 
I del Centro conservador se ha querellado con- j que han de entender las cortes.
\irsL El Progreso, por injurias y calumnias alj R e u n i Ó n
reseñar la reunión del Ateneo. » se reunió en sesión extraordinaria
Fallecimiento | el consejo del Banco de España para ocuparse
En Villanueva y Geltrú ha fallecido de re-1 del robo de 1^.000 pesetas cometido por un 
pente el escritor dort Francisco Gras Elias, au-1 ordenanza del Banco de Logroño.
tor de obras históricas sobre Cataluña, y otras 
anecdóticas de personalidades políticas y lite­
rarias.
Palace~Hotel
La inauguración del Palace-Hotel ha sido ex- 
pléndidá, concurriendo los ministros de la Gue­
rra ^  Gracia y Justicia, los diplomáticos, sena­
dores, diputados, autoridades e infinidad de 
damas elegantísimas.
El aspecto del hall, de las galerías y del sa-
en tratos con Turquía sobre la base de determi-l lón de actos era fantástico, 
nadas reformas. I La iluminación era soberbia y nutrida orques-
n ®  I ta amenizó el acto.
comenzar la recepción de las autoridades 
Según dicen de Viena, en aquellos centros ' y p^jgistfo ¿e Bélgica, la música interpretó la 
diplomáticos circula el rumor de que el zar de carcha real, y seguidamente los himnos de las 
Rusia tendrá una entrevista con el emperador ¿emás naciones.,
de Austria. | En el salón de actos se celebró un, concierto
Este imperio no hará déclaración alguna de artistas notables, y después sirvióse un 
neutralidad, considerándose así desde el uio- gjjgg^afjte lunch, 
mentó que aceptó la fórmula que impide toda¿ r í a  Isa
modificación del territorio actual de los Balka-| üiarSO  q© 13 l íU e r ra
nes. I El Diario oficial del ministerio de la Gue-
I rra  publicará mañana lo que sigue:
i j e  M i e n a : »  I Nombrando alférez de navio a don Juan Vi-
E1 príncipe heredero, acompañado del Estado: niegra, para que asista a las prácticas previas 
Mayor marchó hoy a las ocho de la mañana pa- de aviación.
ra unirse al ejército en Tesalia.
Inmensa muchedumbre le aclamó con frenesí.
En prueba de admiración, Guillermito Cases 
recibió anoche de manos del Presidente, don 
Plácido Gómez de Cádiz, el título de Profesor 
Honorario del Conservatorio de María Cris 
tina.
veros.
Sacando a concurso las plazas de perito ins­
pector de buques de Ibiza, Menorca y.-SevilIa, 
y las dé suplentes de Almería, Bilbao, Gijón, 
Ibiza y Melilla.
Concesiones de cruces
A los enviados americanos se les concederá 
[a gran cruz de Alfonso XII, a excepción del 
general ¿áceres, a quien ee otorgará la del 
mérito militar.
Los demás agregados recibirán encomiendas 
de diferentes órdenes.
Nombramientos
Dice El Liberal que probablemente firmará 
hoy don Alfonso el nombramiento de don Leo-
D e  C o n S t a n t l n O p l a
El sultán ha ordenado, en nombre de su espo­
sa, que se funde un Hospital para asistir a los 
heridos que haya en la guerra con las naciones 
balkánicas.
De Londres
Las-noticias que se reciben de Belgrado di­
cen que la opinión se impacienta ante las 
circunstancias que retrasan la declaración de 
guerra y el comienzo de las hostilidades.
Un personaje servio estima que la impacien­
cia es perfectamente lógica, porque Servia ha 
movilizado todo el ejército, en la plena seguri­
dad dé ir á la guérfa, no habiéndolo hecho con 
precipitación, por que estas cosas no se impro­
visan ni se ocultan a los ojos de las potencias 
que vigilan,
—De Podgaritya telegrafían que la lucha en­
tre las tropas turcas z monteuegrinas se ha ge­
neralizada y abarca casi toda la frontera.
Por esta causa no pueden todavía precisarse 
los resultados definitivos de los combates par­
ciales que se suceden sin interrupción en la 
parte sur.
Los montenegrinos han concentrado sus fuer­




Pórtela ha suspendido su viaje por querer en-
Disponiendo el retiro de dos sargentea de ar­
tillería.
Propuesta de ascensos de jefes y oficiales de 
Estado Mayor.
Declarando aptos para el ascenso a dos se­
gundos tenientes de infantería y dos veterina­
rios mayores.
^Concediendo el empleo de primer teniente, 
en propuesta extraordinaria a tres segundos te­
nientes de infantería.
Mitin
‘En el mitin de los ferroviarios del norte ha­
blará Barrio.
Nos dice éste que se limitará á historiar el 
reciente conflicto.
El lunes marchará a Lérida, Zaragoza y Va- 
lladolid.
Hazañas de un loco
¡Esta mañana entró en la iglesia del Carmen 
el demente Teodoro Valdenegro, arremetiendo 
con furia contra los objetos sagrados y las per­
sonas que trataban de contenerle, al mismo 
tiempo que profería terribles blasfemias.
Los devotos que oían misa salieron presuro­
sos del templo.
Varios guardias detuvieron al vesánico.
Bolsa de Madrid
Se acordó que esta noche marche a dicha ca­
pital un alto empleado para verificar una visita 
de inspección é incoar expediente, a fin de de­
purar responsabilidades.
Linares
Hoy se posesionó el general Linares de la 
presidencia del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina.
Después del juramento ocupó la presidencia 
y pronunció un discurso,elogiando a su antece 
sor el señor Suarez Valdés.
Después fué Linares al ministerio de la Gue 




Ha marchado a Madrid el señor Sánchez Ani­
do, despidiéndole en la estación las autori- 
des, el cabildo catedral, los diputados liberales 
y conservadores, los representantes deJas fuer­
zas vivas y numerosas personas distinguidas,
DeVigo
Hoy llegó el vapor Wasgenwald. que pro­
cede de Veracruz y Habana.
Durante la travesía enfermaron treinta hom­
bres marineros, diagnosticando el médico que 
padecían paludismo.
Dos de los enfermos murieron, arrojándose 
los cadáveres al mar.
En Tenerife visitó el buque una comisión de 
médicos, creyendo notar en los dolientes sínto­
mas de fiebre amarilla.
De Barcelona
Se ha solucionado la huelga de aprestadores 
y cilindrádores de la fábrica de Arch.
—Debido a reclamaciones de Madrid, el go­
bernador suspendió el estreno de la opereta 
«El príncipe de Bohemia», anunciado para esta 
noche en el teatro Tivoli.
—Mañana marchan a Madrid Cambó y otros 
diputados para asistir a las sesiones del Con­
greso.
De Zaragoza
Desde esta madrugada enorme gentío reco­
rre las calles.
Las músicas militares tocaron diana a la hora 
prevenida.
Los trenes llegan atestados de viajeros.
Esta madrugada salió de la iglesia de San 









































(Día 11 ¡Día 12
Perpétuo 4por 100 interior......... I 83,90  ̂ 85,45
5 por 100 amortizable..... ............ llOl ,55:101,40
Amórtizable al 4 por 100. 95,00 95,00
Total. .
Ei j^e^ESósc
Nuestro colega El Defensor del Contribu-‘ 
y  ente, anuncia la llegada a Málaga del doctor 
Meyllón para fines del mes actual.
Los p r e v iso r e s  d e l  porveeiir
Por acuerdo de la Comisión local y orden 
del señor presidente de la misma, tengo el ho* 
n or de rogarle concurra a la Junta general 
extraordinaria, que celebrará, de única convo­
catoria, esta Sección el domingo 13 del actual, a 
las dos de la tarde, en el local de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, (sito en la Pla­
za de la Constitución) para dar cuenta de pro­
posición recibida de la Sección de Gijón, hacer 
entrega de las libretas que se darán y proceder 
A nombramiento de cuatro vocales de la Comi­
sión local.
Málaga 6 de Octubre de 1912.—El Secreta­
rio, José Molina Burgos.
La prensa de Almería dedica grsndes elogios 
al magistrado de esta Audiencia don Galo Pon­
te, con motivo del acierto y actividad desple­
gados por el mismo en la causa instruida a 
consecuencia del incendio en aquella Delega­
ción da Hacienda, proceso del que es juez es­
pecial.
G o m er> c i® l
Desde el número publicado el 10 del actual, 
aparece el Boletín del Centro de Información 
comercial del mmisterio de Estado con anun­
cios.
tregar el mando personalmente
—En el despacho del gobernador celebróse 
una sesión mixta de patronos y obreros de la 
fábrica de Arch.
^M añana llegarán los comisionados de Cu- 
baque han asistido a las fiestas de Cádiz.
La colonia cubana los obsequiará con un ban­
quete. .
—Entre los estudiantes rema agitación, con 
motivo de la próxima asamblea de la Federa­
ción escolar.
—Los muelles del puerto se hallan llenos de 
emigrantes. ...................
—Barrio y Cordoncillo han reeibido la visita 
de muchos correligionarios.
—Ha empezado la asamblea del partido ra­
dical lerrouxista en la Casa del Pueblp, asis­
tiendo doscientas personas.
Lerroux leyó las bases de la Constitución 
fundamental por que se regirá el partido de 
Barcelona.
—Mañana saldrán para Madrid varios dipu­
tados, a fin de asistir a las sesiones del Con­
greso.
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1101,65 101,55
Acciones Banco de España......... 448,00|448,CK)
» » Hipotecario........000,00|248,00
» sHispano-Americano 000,001143,50
» » Español de Crédito 000,CO;000,00





París á la vista......... ...................













ha continuado el pánico en la Bolsa de
L a  A .le g r ia
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles 
18, l^ a rÍB i G a r c í a ,  18
A k . r e n c » s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles._____
Q ñ m  m y m io
Para descubrir aguas, la casa Figue.rola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes sub terA as hasta la profundidad de 101
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3. S. Valencia. ____
Los nortes bajaron 14 enteros; los alicantes 
13; los andaluces 12; los valores turcos 2; y la 
renta francesa 63 céntimos.
El Credit Lyonnais bajó 20 puntos; el Banco
ven d en
piano y medio juego de
S e
varios muebles, un
^^Trinidad Grund 25, piso 1.° derecha 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
Para cuanto se relacione con los mismos, de­
berán los interesados acudir a Unión Comer­
cial (S. A.), Apartado 434, Paseo de Recole­
tos 33, Madrid, debidamente autorizada al 
efecto.
Anciano lesion ad o
En la casa de socorro de la calle del Cerro­
jo fué asistido por el facultativo de guardia el 
anciano de 62 años, Salvador Gutiérrez Porras 
de la, fractura del cúbito izquierdo y varias 
contusiones con erosiones en la mano derecha, 
a consecuencia de una caída que dió una finca 
de campo del partido de Cártama.
El estado del lesionado fué calificado de pro­
nóstico reservado, ordenando el médico de di­
cho centro benéfico su inmediato^ traslado al 
Hospital Provincial.
ü afaü cio
Ha dado a luz con toda felicidad una robusta 
niña la esposa de nuestro particular amigo don 
Miguel Cuesta Martínez, profesor de instruc­
ción.
I Tanto la madre como la reciennacida se ha­
yan en perfecto estado de salud.
Junta de s®las«es
La Junta local de solares se reunirá mañana 
lunes a las cuatro de la tarde en el Ayunta­
miento.
Reunión
Por disposición del señor presidente del par­
tido Republicano Federal provincial de Málaga 
se ruega a todos los socios del mismo se sirvan 
concurrir al local social, Severiano Arias 11, 
para tratar asuntos de interés; a las ocho de la 
noche el domingo 13 del actual.
El Secretario, E. Carbonero.
y ia jen os
Por las diferentes vías de comunicación lle­
garon ayer a esta capital los señores siguien­
tes, hospedándose en los hoteles que a continua­
ción sp expresan:  ̂ ^ _ . TT-
Inglés: Don Ramón Santaraeragua y don Víc­
tor J. ¡messi. „  V., , .
Colón: Don José Perez Fernández y don 
Eduardo Herrera.
! Victoria: Don Emilio de Martín.
Alhambra: Don Juan Leuseii, don Leopoldo 
Suarez, don José Gomis, don Luís Fruter, don 
José Cuevas, don José Iruan, don Francisco 
Luque, don Alfonso Pérez, y don Suniiago To- 
rres.
Europa: Don Alfonso Alcaina.
Oe v iaje
En el tren de la mañana salió ayer para Cádiz 
don Antonio Robles Martínez.
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procurador don Juan Márquez García.
A Sevilla, el conocido ingeniero don Rafael 
Benjumea y el capitán de caballería don Juan 
Cubertorel.
La cas^tsB^a de ^er>cedes
Procedente de Madrid y de paso para Meli- 
lla, donde se encuentra su esposo, llegó antea­
yer a Málaga Mercedes Fadraque Torrea,, na­
tural de Quadalajara, de veintiséis años de. 
edad, domicilia4a accidentalmnnte en una casa 
de huéspedes de la Cortina del Muelle.
Cuando la guadalajarense hubo descendido 
del tren y pasado el lugar por donde salen los 
viajeros, se acercó a ella el mandadero Miguel 
Manjón Rodríguez, ofrecféndolé sus servicios 
para llevar los bultos, que Mercedés aceptó 
gustosa.
Al poco rato se les incorporó José de Haro 
Pérez (a) Malagueño, y los tres, en amistosa 
campa^ña, se encaminaron a la casa de Iméspe- 
óes, ignorando el repórter qué medio de loco­
moción utilizaron, cosa que no ha podido averi­
guar, no obstante los trabajos que para ello ha 
realizado.
Al llegar Mercedes a la casa de huéspedes, 
uno de sus acompañantes despidióse de ella 
diciendo que volvería más tarde, y el otro le 
llevó los bultos a su cuarto.
Mercedes Fadraque, como todos los morta­
les, dedica algunas horas al descanso de su 
cuerpo, y cuando ayer mañana se separó de los 
brazos de M orfeo,. notó con asombro que había 
desaparecido una cartera que contenía 125 pe­
setas en billetes del Banco de España, de ellos 
uno de cien y otro de veinticinco, cuya cartera 
estaba en una cesta, que tuvo en sus manos 
uno de los individuos que acompañaran a la 
dueña a la casa de huéspedes.
, Mercedes ha denunciado el-hecho en la Jefa­
tura de Vigilancia.
El copre® de Rfi^Silia
A causa del temporal reinante no pudo salir 
ayer para Melüla el vapor que hace el servicio 
de correo entre esta capital y aquella plaza.
Céd&fiias pepsosieles
La administración de contribuciones ha diri­
gido una circular a los alcaldes de los pueblos 
de esta provincia, haciéndoles las prevenciones 
de rigor, y dándoles las instrucciones de regla- 
mento, con motivo de la formación del padrón 
de cédulas personales, para el próximo año de 
1913.
Cit'^doiies Judiciales
, Ej juez Vnstructor del regimiento de infaníe- 
ue Africa número 68, en Melüla, cita a Ma­
nuel Ruiz Solano.
El del batallón de cazadores de Ciudad Ro­
drigo, en Melüla, a José González Meléndez. i^er/;2050, luciendo en ambas la señora Victjre- 
El de la Caja de recluías de Antéqüera, a .r o  sus inmejorables condiciones de actriz,
Juan Ruiz Gómez. I Espantaleón padre estuvo, como siemprCj
El del distrito de la Merced de esta capital, | graciosísimo, en El nido, única obra en que tra- 
a don José Romero Castro. - |bajó.
El de Campillos, a Antonio Fajardo Martín. |  El resto-de 1? compañía cumplió su cometido
itü u io s  I con bastante aciertOi .
Han sido declarados nulos y fenecidos, por la | ¡^n^Ha^nollie^^ '
Jefatura de minas de esta provincia, los e x p e - f  Zaragueta y El señoreara. \
dientes mineros titulados «La Barriéntos» y «El 1 *”=i! 1
Porvenir», del término de Monda, y «La Riqué-1 Como habíamos anunéiado ayer, en la sema- 
za», del término de Ojén. I na próxima debutará ,en este teatro, convenien-
O o u v o c s t G P a a  iteniente preparado para la temporada dé invier- 
^   ̂ 1 ' no, la gran compañía,do zarzuela y opereta que
A a lo dispuesto en el articulo el conocido maestro Guarddón, dé la que
4. del real decreto de 15 de Abril de 1900, se |gg j ĝjQj.gg
convocaa los maestros de primera ensenpza j jj^gg un gran repertorio de estrenos de las 
que aspiren a desempeñar, con carácter de iníe-ÍQ|,,j.gg más aplaudidas en la ultima temporada, 
rinos, escuelas nacionales en esta provincia,  ̂proponiéndose debutar con El barrio de la am­
para que en el plazo improrrogable de quince | y cocina ■
días, a partir del día nueve del presente, lo so - | Forma parte del elenco la notable primera ti- 
liciten del presidente de la Junta provincial de |p ]g  ggjjgj.j|.g el tenor Baldoyí, el barítono 
in^ruccion publica. | Parera, los primeros actores. Mauri y  Tojedo y
En la instancia podran expresar los solicitan-|¿j gj.¿gjQĝ gjj^Q tenor cómico Manolo Cpdeso, 
íes la plaza que prefieren. | ¡jgj q^g gratos recuerdos tañemos y que
. |tantcs deseos;hay.dé ver.
En vista de los muchos méritos contraídos en l  Por todos conceptos la temporada promete 
su carrera, tanto por loq u e  reipecía al pelo j ser magnífica y auguramos a empresa y artistas 
demostrado ,en la enseñanza de sus discípulos, I ñmchos beneficios ¡y.grandes éxitos.
Notas
BOLETSIj OFICIAL
como por las acertadas disposiciones profesiona­
les de que es poseedor, y su brillante e intacha­
ble hoja de servicios, del maestro de niños de 
la escuela de Jimera de Libar, don José Llóren­
te Gutiérrez, la Junta provincial de Instrucción 
de esta provincia ha acordado hace/lo público 
para que sirva de satisfacción al interesado.
Ni más ni menos. Si se tratase de cualquier 
organismo armado, se le hubiese concedido el 
oro y el moro, pero como se traía de un pobre 
maestro de escuela, con que nos enteremos, que­
da satisfecho. '
Y... menos mal.
P r e s 'P p f t a e s t o s
Han sido autorizados por este Gobierno civil 
los presupuestos de la cárcel de los partidos de 
Ronda y Marbella, para 1913.
Espectáculos públicos
T e a t r o  ¥ ita l ñ z a
A pesar del tiempo lluvioso que hizo anoche,' 
y de la' fuer;za de voluntad que se necesita pa­
ra atravesar las calles próximas a este teatro, 
se vió concurridísimo,; lo que viene una vez 
más a demostrar las simpatías con que cuenta 
en Málaga el veterano Espantaleón.
'Se representaron las: obra? £7 nido y Lo más.
T é s t r o  L o r a  
. A pesar de lo desapacible de la noche estuvo 
muy concurrido este coliseo siendo muy aplau­
didos todos Jos númé os, especialmente el céle­
bre transformista Gianelle que interpretó la 
preciosa comedia Zaza, en la que hace 8 perso­
najes y 36, transformaciones, viéndose obligado 
a repetir varios números .de .su inagotable re­
pertorio.
Hoy gran función de tarde en la que tonta 
parte Giannelli,y por la noche 3 secciones y úni­
co domingo en que toma parte Giañnelli. 
Salón Movedade^
Lab Hermanas Madrid vieron confirmado 
anoche el .éxito de su debut. En todos Ips nú-, 
meros de su programa fueron obsequiadas con 
grandes aplausos.
SévílHta, Llovet y Consuelito, estuviéronla 
ImñltUrá'de siempre.
Hoy habrá dos funciones de tarde.
‘ C in e  P a s c u a lin i
Hoy se exhibirá en éste acreditado salón yn 
programa compuesto de películas muy inferé- 
santes,. -
A las cuatro y media de la tardé gran mati- 
née con regalo pára los niños y dieciseis cua­
dros, estrenándose siete magníficas pelícüiás 
de arte.
El de ayer publica lo siguiente:
Respíución de la Administración; de propiedades 
é ímpúe'sids sobre varios expedientes fórínádbs por 
recursos de alzada, por el irapuésto de consumos, 
en ios pueblos de Algarrobo, Alhaurín el Qrándé.y 
Burgo. . •
—Edictos de los alcaldes de Casares y Jimera 
deL'bar, haciendo presente que se halla expuesta 
al público l'a matrícula'indústriál para 1913.
—Idem del ,alcalde de Valle de Abdalajis anun­
ciando que se halla expuesto al público el presu­
puesto para 1913.
—Anuncio del alcalde de Riogordo sobre el re­
parto; de especies íntarifadas, para cubrir el déficit 
actual. / .
—Edictos' de los alcaldes de Parauta y Archez, 
haciéndo'público- qüe se encuentran expuestos ai 
mismo el padrón de cédulas personales para 1913, 
en sus respectivos Ayuntamientos.
—Edicto del Juez de instrucción del distrito de 
la Merced dé esta capitar sobre solicitud de ins­
cripción de dominio de un solar en la calle del Ro­
sal Blanco de esta capital, a fayor de don Enrique 
Fernández Jiménez. . ^
—Nota de las obras .hechas por la Administra­
ción múnicijpaí del Ayuntamiento de Málaga du­
rante la.semana deifialld. de Septiembre de 1912.-
—Hay. en el Besó nn sitio muy bueno para pes­
car.
-  ¿Dónde es eso? , • ,
—Cerca de la carretera de Badalona-
-  ¿Y qué has cogido hoy?
—El tranvía para ir y volver.
Entré figurantas: ^  .
—Matilde ha roto definitivamente coíi Casimiro..,
-  ¿Por qué? ,
-  Porque le causaba un perjuicio enorme ¡Figú­
rate que iba diciendo por todos partes qué Matilde 
le era fiel.
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
su
Cháii, Jbsetto^learle Bárirféntos, número
S e  y e r í í ?
Una partida importante de sacos reC.T  ̂en muy 
buen estado. Razón, Carnicería 30. ____
Recaudación obtenida en el día 11
por los coneóptos siguientes:
Por inhumaciones,’223‘00.
Por permanencias, 71‘,50., ;
Por inscripción d.e hermandades, 000. 
Por exhumaciohi^, OO'OQ.
Registro de nichos Ctó*(Xj.
Total pesetas 294‘50.
trftmsBKmaaa
jlay il«« **̂ «*̂®
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocohiía.
' Por pesetas 10‘50 magníficas bMas altas im- 
{periaíes de cabritilla para séñora. Zapatos cha- 
de Octubre rol légitimo y de tafilete todo cp^idade lo más 
¡fino y formas elegantes al preció lítlico dePE- 
I SETAS 10‘50. .
Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de caf-í 
téra y zapatos: oseada inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
Registro civil
/usgado de ¿a Alameda 
Nacimientos: María Luisa Guardia Alcalá, Fran­
cisco Cazórla Morales, Fernando Jiménez Segura, 
Miguel Martín Bautista y Antonia González Rico. 
Defunciones: Don Ricardo Bresca Navarro. 
Matrimonios: Don José Muñoz Pugi.alre, con 
doña Dolores Pérez Jiménez.' . ’
Juzgado de. Santo Domingo 
Nacimientos: Mercedes Pérez Rando, Antonio 
Soler Jiménez, José Morales Dominguez y Fran­
cisco Porras Pozó. -
Defunciones: Miguel F'oitseca Escobar, Manuel 
Filpos Ruiz.
Juzgado de la Merced : 
Nacimientos: Francisco Cuenca García y José 
Rojas Estebanez.
M o to sieB o o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 11 dé Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas .y 9 terneras, peso 3.349‘500 kild» 
gramos, 334̂ 95 pesetas.
69 lanar y cabrío, peso- 706*250 .kílógráinps, pe-
29 cerdos, peso 2.4Q7‘000 -kilógraiños, pesetas
246*70. ■
30 pieles, 7*50 pesetas,
Total peso: 6.522*750 kilógramos.
Total de adeudo: 617,40.
niosiiicriit
Amenidades
En una oficina: , .
Un empleado.—¿He Cometido acaso alguna irre­
gularidad para qué se me déspida de esté modo?
El jefe.—Al contrario; se le despide a usted-p.or 
su regularidad. •
—Ño lo entiendo,... . ^
—Sí, señor; usted viene regularmente tarde a la 
oficina. í
Entre pescadores de caña”
RogSItlOS á lo s . SiUISCB>Ípt0B*08 
d é  fuoB«a «le qme o k s e i^
fa lta s  @«9 e l reosbp'tie  .raues- 
ts'o gsesplódicoj s e  slB^^an eavEai* 
la ciueja^á la .Á d in ia istp a ció n  de 
£ L  P O F U L ilR  papa q u e  podaitBOS 
trasBiaitipSa a l S p » Hdsuisiistpa- 
dop ppsucipal d e  coppeos d@ la 
p p ó v in o ia i .
m a rlM  k
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conóci- 
niiéníb directo desdé este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
baf, Madagascar, Indb-Chiná, Japón, Australia y 
Nuévá-Zelandia,.' en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVJÉGACION MIXTA que ha--
dei.Yemo de Conejo, en la Caleta, es donde se sir» 
ven las sopas de Rape y el plato de paella;* Marisr 
cós dé todas clases, espaciosos cernedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor Juan Espanr 
taleón.
Función para hoy:
Por la tarde, a las cuatro y media: «Jimmy Sam-
SOñ.» ' .. rr
PriiT¡era sección doble a las ocho y media: «Za- 
ragüeta.» . y-,
Segunda sección doble a las diez;' «El señor 
curaL
Butaca, 1‘lQp.esetas, General 0*25,
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y'cinematógrafo.
Por lá noche dos secciones, a lás ocho y media y 
diez en punto. '
«Les Tumillet»; patinadores en su rueda dé la 
muerte.
Exito de la genial cupletista «Lfyia Ceryantes> 
y del «Ttío Espinosa», aplaudido número dé baile. ’
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Eptrada. 
general, O'gO.
SALON NOVEDADES.-Secciones desde ia» 
ocho y inedia.
Dos números ñe varietés y escogidos programa» 
deoelículas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASGUALINI.-ríSituado en la Alameda 
de Carlos Haesj próximo al Banco).—Todas las no- 
thes 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e«* 
trenos.
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r r iv '’sp:<>át«sia.
\  eaggs s i  igrs,,
•s» m SrmmIw é s  im mmjsip
& jasjo? d3 kseaíj ./«is Hatarfis pam si cabeEo jr k® bajrfea; »o losaa» 
<sü& catíg íÉís rnsuQUi la sepa.
Usía tmtaia ooatiaisrsmii'sío da p ístsjf ecsn so nao ai cabella «a 
K asva.í.a w  Gi?a§si’73. sisíüos© í'iRo, bsí^lant» y aegro- '*"'■
Ustñ tintura asa grn oecesioad de prepar&oióo alguna, ni 
<i?bs lavarso ei cabello, autos ni déspnes de lá aplicación, apli- 
aon un peijacSo cepillo, como si fuese bandolina.
'uaan.áo asts.Bgua so éufa.la saspaj sa oviSa la oaídfc dei cabello, s«
avizfi. se aiunertís y ací perfuia®.’ ■ •
í?s Vigoriza iss oabaHo, y ©vita Sodai s u i . enferm©*
ámes. Por eso so «aísbiéa eoino higióeíoa. 
conserva-si color primltivó del-cabsllo, ya', sea negro 0 eastaSó] ©I 
tiOior afspsnda.ás ííitás'ó;^eno8'spMosc.|óa®§.
«oía el csbeiío tan b^amoso, que no as ' poéibla' <3!a^-. 
ciíís asíussít ps egiMoafiíSa hs.es Maipu 
Sí* .ipKBti.ciÓss ds ■snt& í^atoa.áa fásü y cóJiioda, qu© une «ol© s© 
tsastfsjpor i,® ge qiíiar©,ia pMiÉona másintiisaignora el arSifielOi 
Oon o£ uso ds esto so curan y.eTiian ías cesa la oafda
dcl cxballlo y excito «u CK'ecüniéntct, y como el caballo adquiero na©-' 
to  -«slgoe, @3i!ea.ei oasi,ij®;s.
Esto agua d e b e n ' t o d a s  parsonas que deseen eosasm » t i  
cabcilé hortsaso y ta cabeza sais».
Owm
á »
B .JSí ^  única tlntunt c|ue á los oinoó minbtoe de aplicada permitori*
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PASTO LAS BOÑALD
Clos*o bopo-séeüoas'Tconl cóóaiisá
..D e eficacia comprobada con los señores médicos, para cbtnbatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones; picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,- 
etc. Las pastillas BÜNALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueroñ las pritnferas quê  se conocieron de su clase en España 
y^en.el extranjero.
í  A c a n t h e a  v i r i l i s
P ' Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dei frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NÜÑEZ DÉ ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. í ; i ’ ; ; - . . . ’
R M  C$!id9i tfn!a@s áo Iraiil
(LA EnUiTATiVA »E LOS ESTAOQS UNIDOS DEL BRASIL)
Socieiiail DiÉa ile Sepes seSre la e!iia.-la más ipeÉele áe ia Kmerica áel ir
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) cpn beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
fy . Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
■‘Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
fnTniiia, r3cibir en cada semesíre, en dinero, el importe total de la póliẑ a, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se vorlfican seraesfrainiéníe el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografía de EL POPULAR
m
Estrecheces tirdtrales, prostatiíis, cii^titis, catarros de la 
V6)iga, etcétera :
.eúracid is césws'i» y  t^ S Ie itl  pov m éd io  de
^fám ados, ússie©© y lei$ítlm®« medicameletes
CONFITES, ROOB, ¡NYECCiÓS y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES, . . , . -. i. - , , r - COSTANZI que son losúnicos que calman instantáneamente el escozor y ia frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urmarias á su estado normal.—Una caja de confites,,5 pesetas.
IIüIBS BDIÍDIDÍIS Purgación reciente ó crónica, gota militór, flüjoiblanco, úlceras, etcétera, 
fiiaiHO fQiiBloilD se curan milagrosamente'en ocho ó dieztoías con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones,“con el ROOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta, Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos
manchas y erupciones déla óiel, pérdidas seminales, impotencia f  toda dase de sífilis en ee  ̂
hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. &neral, seaóno
SnáJlíliS Clorosis, Neurastenia, Inápetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general etcétera 
liPBilll se curan tomando el maravilloso; ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI -  
Frasco, 7 pesetas.
£f« ventó.'En las rprincipales farmadas.—Agentes generales en España- Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen“por escrito debien.
Director del Consultorio Médico: ’ ’do dirigir las cartas al señor
3, Pasaji Cicadiiísr;, 3-!.'.»|ircs!§S8
A H T O N I O  V I S E D O
. : ^ l e g t r i g i s t a
Grandes almacenes de material eléctrico
meo y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino > 
ferruginoso», qúe tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaílecas, Farmacia: Calle del León, 13.’—MADRID
NUEVO ESTANTE A PEDAIi,
COM
FRÍCCIONE^ áp BOLAS d? ACERO
ito, abígoa hac vtiLi ©va rooiA ciiaBAesa.
n o  CABBn 
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. superioridad sobre todos los purgantes, por'ser «absolutantente natural, cura
de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
• jr
l e n w a
Venta exclush'a de la sin igual lámpara de filamento metálico^írrompible WÓtan» Siemens ■
con la que-se obtiene- una economía verdad ,de 76 0(0 en eí consUfno. Motores de la acreditada! color; no mancha ia pie!, ni ia ropa, es imitenriva y refrescaníe en sumo grado, lo que hai e que
marca «Siemens-SchCKert»  ̂de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevaciófí i usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. i iuquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. '
I t M O L i I N A L i A R l O S ,  1 ^AS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja 1« firma
Muy Util para personas sanas ó énfermas que; 
necesiten tomar aliméntos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, ¿te., etc,)¡
Cada comprimido equivale á’10¡gramos
de carne de vaca. ^
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 Pesetas
.M
